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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
"'
aEALES ORDENES
St1:aSEcnE'rABIA
LICKNCIAS
Excmo. Sr,: En v~sia de la instancia promovida por el
oomissrio de guerra de primera clase D. ftorberto Viqueil'a y
Flore. CalderóRs con destino en este Ministerio, en sÚ}Jlica
de que l!le le conceda Un mes de' lioencia por enfermo para
1118 provinoias de Avila y Burgos, y atendiendo á cuanto se
consigna en el certifioado de uconocim,ianto facultativo que
FJe acompaña. 01 Rey (q. D. g,), y en su n01Qbre la Reina
~gente del Reino, ha tenido a}:>ien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á lalil in8~rucciones de 16 de
);nafta de 1885 (O. L. núm. 132).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t-f13itos. Dios guarde á V.!l. muchos aftos. Ma-'
dlid 30 de ~!Q de 1898. .
OORREA.
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnta.
aafiores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE ESTADO MATOn T OAUl'AffA
D.EBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. q.), Yen su nombre la Reine.
negente riel Reino, ha tenido á bien disponer que el coman.
dante de Edtado Mayor D. Narciso Soler y Rios, pertenecíen-
tda al Cuartel general del séptimo Cuerpo de ejército, pase
aatinado al del octavo.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
.1e~ás efectos. Dios guarde ;, V. E. muchos afío!!. Ma-
.,¡l'ld 29 de julio de 1898.
Conmu.
~" Señor. O.rdénador d'e pagos de Guerra. 'l~-:::~:t:::d::::::' J o.~., reri••~.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sunoro-
bre la Rdna Regente del Reino, ha tenid\) á bien diap:mer
que continúe vigente durante el actual año económic.J, la
reel orden circular de 6 de noviembre último (O. L. nume-
ro 303), referente á destinos de jefes y oficiales regresados a
la Pdniusula, procedentes de les distrít lS de Ultramar.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos aftas. Me.-
drid 29 de julio de 1898.
Señor•••••
E:ltOmo. Sr.: En vista del escrito que V. lit dirigió á
este Mtnisteri) en 18 del mes próximo pasado, referente á
iñdivHuos que como expectantes á embarco para iOl!ldi~tri­
tos de Ouba y Puerto Rico, ae encuentran ~n el DeJlósitQ de
embarque da Santander, 61 BE'Y (q. D. g.), yen su no~br.e
la R~iria Regente del Reino, ha tenill9 .á bien r~solv~r que
los individuos de referencia, 8s1 como cuantos se encuentren
en la mlamn situación de t'xpectantes ti. embarca para los
expresados distrHo!1, en todas ]as regiones, pasen desde lue~
go al de Ctidiz por cuenta del Estado, disponiendo el O!lP¡~
tán general de Sevilla y Granada que queden airegados
para prestar servicio á los cuerpos de Infantería de dioha
plaza.
De real cnden lo digo á V. E. para su conooimiento' y
demás efec~os.. Dios guarde á V. E. nluchos aftQSA . Ma·
drid 29 de julio de 1898•
00:BU.4
Sefior Oapitán generallie Burgos, Navura 1 VascoP,ffadas.
Señores Oapitanes generales de la3 regioDes.
, '
..... '
MATERIAL DE GUItR'RA'
Ci¡·c;Zar. Exorno. Sr.: O~nQedido por 1'eal decreto te-
chíA 12 <lal mes actu~l un crédit:l de lQ,OOO.OOO de pesetas
para gllBtos ext.raordinados del matsri.l' dll rllarra, durante
el actual,aflO económico, el Rey (q. D. g.), y en 'su nombre
la Reina Regente d~l Reino, ~ tenido ,í l»J'U .disponer lo
que sigue:
1,° La Qaotidadd.e 10.000.01)0 g,¡;l- P'.sf)~ ~~. die!dQ.¡iri
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CORREA
""", . P ••", ;l.~1 •
RECOMPENSAS
._. ~f.cnio. Sr.: En vist~ de Ía instimd: que cU~86 ~. E. ~
este Ministerio en 26 de mayo próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de Otlballeria D. Isaao López de la
Banda, en Eúplica de que se le conoeda la cruz de primera
cla8~ del Mérito Militar can distintivo roj<l, pensionada, por
servicios prestados en la campafia de Fibpinas, el Rey (que
Di()s guar4f')1 ~ en ~su I}o~e la.~ei!?atRfogente del Reino,
p.o~ r~soluciófl de. 20. del ac;ual,. y,de tl.¡cuerdo con lo infor-
1- ".... "... J; ,. '. ." ~. ~.' J •
mado por el entonces Capitán general del Archipié18go, ha
tenido tí bien 8cceder á la petición del l'eourre&te,. canee·
diéndole la gr8c~a ,que 15olici~a como mej,t?ra de, recompensa,
en vez de igual CiUK siJi pensión que obtuvo Por real.orden
de 27 de pepHemb~~ de 1897 (D. o. 1Íu~. 2i7); por ~pera­
dones (fé 24 dé lebrero i{ i5 dé ábrU dé díélío afio; y comó
recompensa también á todos los citados servicios.
De real orden i~ ~í~O.. t\ V. E. p'ars¡. ~~ :Conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos af108. Ma·
drid 29 de julio de 1898.
d~Jná8 efeotos. Dios guarde á V.!l. muchos afios. Mil.'
itiíiJ. 29 de julio de 1898.
CORBlU,
...-......t.n\.-... ·• ,
sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
SefiQi~s.b8:pit8nes gener81es de]a primera, tercera, cuarta,
CtuiDta~ sexta, séptima y octava regiones.
.. ' .~"";'-,
_...
Señor Capitán general de Sevilla y Gr5nada.
S~ñ?r Ordenador de pagos de Guerra.
• n
· Sefior Capitán general de Canarias.
. SECCIÓN DEINFA'NT:DIA
. 'EJERCITO TERRITORIAL DÉ CANARIAS .
. Eicmo1·Sr,:. En vietade lB instarÍci~ prom~vidá,en_91
del aotua,l por e1 sargento del batalión Rt'Berv~ ded8'nari~~
nóm. 3: con déátíno civil én esas lelas, D. José lÍernánd'e.
Martin, ea ~úplica de que,se i~ ~o~c~da el ~:npi~'o d~ 8~~un'
do teniente de la rEserva g.rlltnitá de PEa ejéréito térrítorial,
el Rey (q; :O. g.j, yen BU nombre la !leiná Regeñte dé~ '~~l:
no, ha tel/ido á bien conceder al int'er~'sadoéf'lñen<iionado
empleo con destino al expresado batallón Reserva núm. 3
yen concepto de¡supernumerario, como.co~prendidoen el
9,~~º pritp'~9.;del .~~t~¡ .3.~:. ~~,l !~g~~te ;~eg~8.m~,n~.Q ~.~e ,d~c~~
eJéroito territoria1, aprü6ado por real orden ae 10 ae tebrero
de 1886 (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
demás ~fectc!~, . Dio.e !\t;larde á V. E. muchos años. Ma'
· dtid 29 ké' jUlio ({e 1898. -
SECCI6N DÉ' .. I'NGENI!:BOS'
,ABONOd DE TIEMPO
Excmo. S1'.: En vista de]a instancia que cursó V. E.
á este Ministerio eon su esorito fecha 7 de mayo último, pro·
. 't de re-mov~da por el comandante jefe del segundo -Depósl o .
· serva de Ingenieros D. Manllel Tern~ro_ rde ~Ol.r.~S:~~.Si,¡P:;
ca de ~uese b~g.a..~e~.apareoer de la te~ce!~s~b~dly,18JÓ,~;/18
, su hoja de serVICIOS fa deduooión de 11 meses y 16 día!
3.000.000
6.000.000
598.000
402.000
Artillada••••••••.••••••••
Ingenieros.••••••••.••••••
Administración Militar ••••
Sanidad Militar •••••••••••
·r· '.
B3iior~.~.;
COIDUl:A.
E~cmo. Sr.: El :Rej (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina
Rég13nté de1 Reiiio, ~e ha ¡;ervido il;utorizar e. V.E. para
" .' ~ . - ", ··-1
crear en l'sta cartEl, con caráoter proVlilional, un dep6¡;ito de
instrucción: compuesto de 1.000 guardIas solteros, de nueva
entrada en el iOl'ltítuto, y orgaolzado como un batallón, con
los jefes, ofioiales y olases correspondientes. Ea asimismo
la voluntad de S. M., que hasta tanto Be dispone la marcha.
d;e tl?do 8ste peraona1.á- ~;,s. rtsp~oti~~s ?o~ndan~ias. en·9ue
ijen,8..~~ .. de.8ttn~. ~tl pl~?tl!!~~, S'l {Ja~~~~vlsta ~ ~~?~~.werza
etl ;6fjta plaza, por medJo de JustIficantes, en la torma regla-
~eni~ria... .. .
. D~ ~eai olden lo digo ~ v. ;fJ:. pál-'a eu ó~nooiÍniéÍito y
<\e:~~, éf~ét~8~.: ,Pios;f{ü~rde á t .. tt. mücDos ~fios. Ma~
ddd29 de julio dfl1898.
SEitíor'1)irector general de la Guardia Civil.
S~fi~~eácapitán g~neral 'de' i~ primará región y Ordenador
.d~' p~gcs' (iééiii~rriÍ.: '.
.fI*
"
. RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo'. Sr.: En vista del esoritó que V.E. dirigió á
este Ministerio, dando cuenta de haber sido baja eo el bata·
llón ex'pedicionario de Cádiz núm. 2, el soldado Manuel Vela
Uc~4al 11?1 ?,~~er. ~_ust.ifi:~ i?"!i~.~e~o~pci.ón f d~l,. ~a5~ dé~i.r~lO
del arto 87 de ]a ley ;le reclutamIento y reemplazo, y oonsul.
tando la f,¡rma en que han de cubrirse las bajas de los bata.
llones expedicionarios organizados por real orden de 9 de
mayo último (D. O. núm. 101), el Rey (q. D. g.). y en su
nombre la Rf:ina Regentadal R~i.Qo, 1m tapido á bien re.
so~ver.gue )as bajas que ocurran en los referidos caerpos,*~~~:.~~,b~~rt~~ó~e ~~8 ~üd.ivi~n,o~.aeÍ ,cu'po dé Filipín~aQU.84.,~~~ l~(l~p~~arl1~ ~ ~~ch.o dlstrltOj a, cuyo, efecto Jos. CapJ-
tanes ~nera'eijmanifest&tAn á V. :ro. el número (le lol'! que
~e. háÚé~ en la ~xp'rel1la<lasituiolón en átié regiones ttspecti.
vils, Á 1h1' de que V. E. p'Ué'ita iéClámarlos á me-didá que
las vaa.ntel'! ocurran.. '
ñ;Néif ()rdeit lo digo A V: É~ plr6i riU' abriociiÍilento y
•••
TOTh •..•. ~.: .. io.ooo.oOtl
'!- 'f~ ". •.' l)' to" ....". • ; $ •
2.o Dentro de estas cifral'! generales, se harán en detalle
l~s .p.rofues\is d;:~ i"?v~~si6~,.de fas caIi~idaaes que daban
apI1ca'f~e ti las nec8slda(fes más urgentes.
3.° Tudos los centres, dependeneias y comisiones que
tengan ~ su cargo tanto la tramitación y estudio de los pro-
yectos de obra~, como los aBunto8 referentes al material
de guerra de todas cJases y sus experiencisEl, y muy espe-
cialmente cuanto pueda Ber objeto de inver¡¡ión de estos
10.000.000 de pesetas, terminarán sus trabajos con la ma-
yor urgenoia. . ..., .... .
"' • ~< 1 .. ~ "" . ; "y ... o', ~ h •. r.4.J; ..
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aéIiiáá ~iectoB; bios güaraé a v: E; iiiiicliOB afiós. Má·
drid 30 de julio de 1898.
entre las atenciones del material y obras á cargo de las dis-
tinttll armas y cuerpos, en la forma siguiente:
©IU · d
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SECCION DE SANIDAD KILI~A1't
. DISTINOS
: Excmo. Sr.: El Réy (q'. D. g.)~ Yen' sU'D:ambre la Rei-
i.na Regente del Rehio, se ha servido disponer (itie los. afi-, cíales médicos ~el Cuerpo de Sanidad Militar oomprendldofl
CORREA
a••
.. al.
DESTINOS'
MATERIAL DE lll'GENIEROS
Beñor Capitán general de Cataluña.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g~),'y en su'rlbrtibre laRei~
na Regente del Reino. se ha servido aprobar una propuesta
eVentual del material de Ingenieros, erMita ordinario, im-
portante 987'50 pesetas, para llevar á cabo las reparMiones
y reformas urgentes necesllrias en los escusados del cuartel
de CiIobaUerla de Zamora y comprendidas en el proyecto
Mm.o ddL. de C. é LLa. asignación necesaria se obten·
dl;á haoiendó baja de igual cantidad en la por distribuir que
apareoe en la. propuesta. de inversión en ejercicio.
• Dlil réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~e1Il.ásefectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Ma·
drid 29 de julio de 1898. '. ,
CoBREA
l;)eiiorCapitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guarra.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista di lo manifestado por V. E.en
su escrito fecha 8 del actual, al CUrI:1IU' la instaneiapromo-
vida por el vecino de Pamplona n. Sixto Días ae Espada. en·
súplica de autorización para construir una casa dd nueva
planta en el poligono excepcional de la Rochepea, dentro
de la tercera zona polémica de la citada. plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien Bcaedét á 10 solicitada po't el racnrrettté,
eiempre que las obras se ajusten á los planos presentados y
á fas condioiones impuesÜ19 por la real aMen de 15 de juiio
de 1~85, qué autorizó el mencionado poIigonó; dení6hdo
por tanto quedar aquél obI1gado al exacto y puntuál cUÍnpli~
miento de las siguientes: .
l.a A construir el: édiñ'Cio dmtro' cíe la corrésponlienta
; manzana edificable. sin rebasar ningunt¡. de las lineas del
: perimetro de ella. .
2.a A limitar la altura de la nueva edificación á diez
, thetros éOIits'dos desde la rasa.nte de la calleal' cabÍilleié dei'
¡ téjsdo; dividiendo esta altdra eh; dos' pisos Ii lb' sl1rno; baja
! y principal, sin que puedan disponer los deS'V'aneÍ'l'eti. forma
; que sean habitables, ni tampoco sótanos á nivel' más bajo
!que el de la ~l811e. ..
3.a El edHi,cio .pwlI:á, .coll8tro,irsa fiobre zócalo de silleria
; ó de dl:ampcsteria de O,m50 de altura y Oin,56 de grueso; pi.
lares de fábrica de ladrillo de om ,56 de lado en sO: bása cua·
drada, y espaciamiento dd 3m•00, por lo menos. entre ejes;¡cerramientos de paredde média asta, ó sean Offi.17 de grue·
~ so; los apoyos iut~rmeJios que dividen en dos la crujía 'J
. luz interior del edlfioio. seran precisamente ó pies der~chos
. dé Diadha; ó'columnas de hierro; separá'¡}os'3'in,Ú~~~ando
í tb.enos. entre éjes que dliscal1áGrl' sobre' ded.b~ fI~e pieiJr~ de
, altura máxima igual á la delZ'ódslo; oon esfe ZÓCall podrá
I enrllsarse el piso bajo, cuyo entremado,a6f como el d31 piso
Exomo. Sr,: Visto el proyecto de obras de acuartela· 'principal y el de la cubierta, podrá. hacerlos de, madera ó
miento en el caetillo de Bellver de la plaza de Palma, que : hierro. La cubierta podrá. ser de t~ja plana ó lomuda,
V. E. cursó á este Ministerio en escrito de 19 del aotual, ,zinc ó lÍifrro galvanizado, y por'liÜimo, I~B .distrH;lUciones
~: ,~.el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente : interiores consistir'áíl.'~rltáDiqü¡{érdepanaé~eie', de lii,d'rillo ó
d,e~ Reino, ha tenido á bien aprobar el referid? proyecto, y ¡de tabla.
4.~aponér que s'ú presupuesto, importante 2.~OO psseta~, sea· 1 4.1\ La nueva conceeión nóimplica titulo de propiedad á~E\r~? á la, dotaciÓ~ or~~n~rilt del material de Ingenieros en !favor del recurrente, ni.modifioa el aloance de otras anterio-
el ejercicio en que se' ejec~ten 18.'9 obras.. . . , 1res que hubiese obtenido. ,.... , ,. . M •
De- real orden lo digJ á V. E. para su ~onocimientoy 1 5:a Las obras deberán em~ezars~e :r.qued,ar ter~lnada8de~ás ef~c~os: . Dios guard:e á V. E. muchos años. Ma- 1dentro. del plazo ~e ,~n afió¡~?~~adot-~es?~ la ,fecha., de,.esta
dhd 29 de Jubo de 1898. tconceSIón, que se considerara caducada en caso contrarIO; y
CORREA 1 6.1\ Queda obligado el propietario á demoler las obras
Beñor CapitAn general de lalil islas Baleares. 1por su cuenta y á Su coste, sin derecho á indemnización.
Beñor Orde'nador de pagos de Guerra. Icuando para ello fuere requerido parla au.toridad .militar
....N;..- I competer.~e; ,asl .com.?,. y ,ep., to~o t~e~po" al .~~~p',~~!p\~nt9
de 1M demás dISpOSICIones vIgentes Ó que sedioten en la
I
I
suce,aivo sobre constr'uocibiies eti'la~ zonas' po16mi'ciás' de la~
! plazas de guerra. ' ,
¡ Da real orden lo digo tí V. E. para. BU conocimiento y
1demás efeotos. Dios guarde á V. :ID. muchos' años. Ma.
II drid 29 de julio de 1898.
, OOBBJIAISeñor Capit~n general de Burgos, N~var¡:áy Vá~~on8~a~;.·
l' .¡ _ ......
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
mandante da Ingenieros D. Juan Avilés Arl1au, que se halla.
en situación de supernumerario sin sueldo. solicitando se le
conceda la vuelta al servicio activo. la Reina Regente del
Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g). ha
tenido tí. bien' reSolver que dicho jefe en~re eu' turno para
colccl1ción cuando'le correapondlt. y que interin 18. obtiene
c!tlntintie eh la riBsms sitúadióli de supernumerario. según'
lo dispueáto en el arto 4.° dtil real decreto de 2 dé" agostó de'
1889 (C. L~ núm. 362).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su cO*bci'niiérl·
to 'i :lines' consiguientes. Dios guarde tí. V. .m. mnchos
añoll. Madrid 29 de julio de'1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
tiempo de Bervióio con que en ella figura por haber perdido
el curso académico de 1812 á 73. el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, de llcuérdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12
del corriente mes. ha tenido á bien acceder á los deseos dEl
interesado.
DE! real orden 10' digó á V. E. para SU ooñocl'miento y
demás efectos. Dios guarde' tí. V. E. muóhos afias. Ma·
drid 29 de julio de 1898.
© Ministerio de Defensa
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en la sigui9nte relsQi(m. q~e l,lQPlijPU QOn D. Cándido Nava·
rro V~C~~.td y teTmin/l.. con D. J01}6I\e)Joredo Pér~z! pasen a
servir los de"stines que en la lIlisma se le€ll!lefialall. i
D!;l rel!I Ol:dÉll¡ ló di~o i V. lll. plJ.J'a su conocimiento y
demás eÍ<ctcs. Dios ~u~rde t\ V. E. JIluchos años. M~­
dr!d qO de ~uU.o (le lb9~.
SeqQf QÚlflnlld.Qf dEl p@g~ a..~ Gu~rfil.
Sqiíorea C~pit!lnee¡ generales de ]a isla de Cuba., primera, se·
gund\\, quint~,' sexta, séptima y octava regiones y Oom~n­
dantes, t;eneralss de Cellta y. ~4!lilla.
Relació.'/1¡ gue se cita
p. FtlmcjsQO SiJvll MPf~, d/ill ~~gq{l~Q ~,.gimi@Jlto lllcnmdQ
de Artillerf~,al ¡;;egundQ pat~Hón del regimiento 111.
fanteria de Granada.
» Fdrnando VillllDueva B.'lena, del regimiento Caballería de
Maria CrflOtina, 51 de Namancia.
) José MartillEz Tt'jeiro~ del b~tªUQn Oa~a~orel!l de lit Haba.
na, al segundo batallón del reghnieIlto Infanter!a ds
Luzón.
) Peldro Acin Broquera, de la B.igada Sanitaria, sección de
ambulancias, ala asistencia del personal de la misma
B.J;igada.
» José Reboredo Pérez, de la Ilsistencia del personal de la
B.dgads Sanitaria, á la Maestranza de Ingenieros.
Médicos primeros Madrid 30 de julio de 1898. CORDA
l). Oá:p4JdQ NlJ¡yar:ro Ville~tet <lel cuarto Depósito de clib81lo~
B~m~qtt\l!'l~lJ ~p. QQD;lisiól1 sg, la i81ª (le CPQtl. ªl Oole-
lio de Gu~ml¡ara jÓ'Ya~~s, c~tinul!ond,Q en Cq.pa en co-
misió.n.
lt José Prieto Mufioz, del primer batallón del regimiento de
Afdos nú,ql. ~~ al segundo b~tl\llQn de ArtillEl1i!\ de
pla,a,
Médicos segundos
n. Mario Gom.ez Gómez, del segundo batallón del regim.ien-
to de Africa núm. l. á la fábric~ de armas de Trubia.
» Franoisoo Fernander; Cf.'goUqdo, c;1e nuevo ingreso, al
\>~tdlóq 4~ FeJ:rocarril(l$.
» :mdullrdo Gll,Icja del Real, de nuevo. ingreso, al segundo
regimi~n.omontado de Artillería.
» AguaHn Van· Baumberghen Bardajf, de nuevo in~refilo, á
13 B.rigl<dl\ de Administración Militar.
lt Celestino Torremocha Téllez, del regimiento Caballería
de Nqmancia, QOOO¡O médioo provisional. al de Maria
Cristina, en plaza de médico segundo.
lt José RerDando Pérez, de nuevo ingreso, al segunl\o 1:¡ata·
1Ión 4el re~iqJiento IofanterIa de T.ledo.
~ ll§t}~,c.io O,~~i,gas BarcinQ., de nuevo ingreso, al priwer bao
tat16n del regimiento de Africa núm. 3.
_ MaureJ.io Be~ol Orill, de nuevo ingresó, al batallón Oua·
dor-ea de la Hl1Bana.
» EU8tail'Ío Centi Alvatez, de nuevo ingreso, 1\ la Brigada
Sanit~ria" sección de ambulancias.
» CarJos Amor Rico, de nuevo ingrero, al flegun,do batallón
d",1 regim.iento 10fdnteda de Barbón.
Médicos provisiqnales
D. Joeé Valltjo Manzano, del segundo batallón de Artillería
de plaza, al primer batallón del regimiento de África
núm.-l.
» CJispin ~<l.V~llrQ ~uEle, de ll\ fabrica de qrmaa de Trubili,
al segundo bat&1l6n. Q¡,l Jei,imiento dd África núm. 1.
? Daniel CaSU80 Alonso, d,el bat,aHón d& Fel'lOCftl'ríles, al
seguna,o batallón. del plimall reg\l»ie~to de Zapadores
Minadores.
© Ministerio de Defensa
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EXCIIlO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
ll~ :a~gente del Reino, ha tenido á bien disponer qtl6 Cllusa
baja en el Cuerpo de Sanidad Militar, por fin df'l preEente
mes, t-l médico provisional 1). Be[.igno Nieto :a~JlesterQi, que
en la actualUad presta sus sf'rvicios en el sr.gundo lnuaHón
del regimianto Infantería. de Toledo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectora. Dios guarde á V. E. 1Xl.uchOfl aiios. Ma.
drid 30 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'Oc
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na R!:'gente del Réino, ha tenido á bien disponer que cause
baja en el Ouerpo de SAnidad Militar, por fin del pre"iute
mes, el médico provisional D. Luis Summers de la Cab~dl1,
que act\lalmente presta SUB eervicios eA 18, brigada de Ad·
ministración Mi!itar.
De real orden lo digo á V. E. p~rt\ l!lU CODocbn~tlnto Y
dem9.1il efectos. Div8 guarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de julio de 1898.
OORRE'"
Sefior Capitán general de Castilla ,la. Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guel'ra.
--
INGRESO EN XL SERVICIO
Excmo. Pr.: En vista del informe emitido por esa Jun'
ta en el expeditntt;l de opcsiciooes á plazas de médiaos sei
gundos del Cuerpo de Sanidad Militar, convocadas por rea
orden oiroular de 22 de abril último (D. O. núm. 89), t-l Rey
. se(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente .del ReInO,
ha servido aprobar los ejercicios de dichas oposioiones, ~ e~
su virtud conceder ingreso en el referido cuerpo, ~O?firlé:e
doles el empleo de médico segundo con la efectIVIdsd "
. ~~
esta fecha, á los opo~itores aprobados que figuran en
..
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gniente relaoión, que cotnienzá con D. Francisco Fernándej¡ demás efectos. Dios guarde á V. JIll. muchos afiog. Ma.
CogullU!lo y termina oon D. Carlos Amor y Rico; debiendo drid 29 de julio de 1898.
ocupar en la escala de su olase. el.puesto que en la menoio-. Coll1UU.
nada relaoión se les asigna, que es el que les ha correspon- , Señor PresIdente de 111 Junta QGJtsulti'O'il. 46 Guerra.
dido por orden de cono~ptuacióo. : Seftores Capitanes generales de la primera, segunda, aexta,
Dé real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y I séptima y octava reriones. .
Belaci6n que fie cita
Número de orden NOMBRES Residencia.
1 D. Francisco Fernández Cogollu10..••••••••••• ~btlrid, Travesía de San Mateo núm.!.
2 » Jlduardo Garch del Real y Alvarez Mijares. ~,i"m. L'lpe de VP~8, 13 y 15, segundo.
S » .AguilUn B 'm-Baumherghen B..rdaji .••••••• Hem, Iufant!f.s, 13.
4 » C",lest.inQ Turremocha Télltz •••••••••••••• \1édlOO provi;¡ional, regimiento··C.iballeria de Numaneia.
ó » José Hermuido Pérez .•••••••••••••••••••• Valladolid, Fuente dorada, 25. .
6 » Ignaciu Ortigas Bucin.a _••••••. Madrid, PrlS, 17.
7 » Maur",lio Billsol Oria•••••••••••••••••••• _ Coruña, Padrón. .
8 » EUilta¡;.io Conti Alvarez••••••••••••••••••• ~anitario, primera Briga1a. de Sanidad Militát..
9 » Oarlos Amor y Rico ••••••••• __ ••••••••••• Granada, Puentezuelas, 24.
)
Madrid 29 de jnlio de 1898. CORREA
CORREA
."e--
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen FU nombre la gel-
na Re~ente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consfj'J Supremo de Guerra y Marina en 12 df.'l aotual, ha
tenido á bien c.onceder á D.a litaria de lo!! Dolores Sánchez
AvUa, VIuda !leí capitán de tnfanteria, retirado con sueldo
de oomandante, ¡l. Manuel Al-rarez Espinar, la pensión
annal de 1.125 pesetas, que le corresponde sI"gún la iey de
22 de julio de 1881 (C. L. Búm. 278); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanfz:Ja en dicho esta-
do, por la Dillegación de íhcienda de la provincia de Sevi-
i18, desd.e el12 de sepiíembré de 1897, siguiente db al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afiol!!. Ma·
drid 29 de julio de 1898.
Sefior CapitaÍl general de Sevilla y GJlauarla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y li'lU"ÍDa.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granáda.
SeMr Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Jlariná.
Exomo. Sr.: .mI,Rey (q. D. g~), Y en eu nombre la Rei-
na R~gante del Reino, de aouerdo oon lo informado por el
ConsEljo Supremo de Guerra y Marina en 15 del aotual, ha
tenido á bien conceder á D.a Josefa Alsina y Cubas, en oon·
cepto de viuda del capitá',n de Infantería D. Miguel de las
m'ras Grasite, la p,n,¡ión anual de 625 pesetas, con el au-
mento de dOil por una, ó sean en total 1.250 pesetas alado,
aque tiene derecho como comprendida en la ley de 2¡ de
julio de 1891 y en la de prel'luplll'liltos de .Cllballe-S de
igual mes de 1885; l. cualpensi,ón se abJnará á la interesa..
da, mientras perman~caen dioho estado y resida en Ultra-
S~COI6N' DE to'S'rI'IA y DERJilC:S:OS PASIV"OS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, confJrmándosa con lo expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marilla en 15 del
actual, se ha servido eonceder á D.a Aureli,. Waring y Pujtl,
viuda del primer teniente de Caballería D. Manuel ViHalon-
ga Boneo, las des pagas da tocas a que tiene derecho por
reglamento; CnYO importe de 400 pEsdtas, duplo de las 200
que de sueldo mensual dísflUtl\ba el camaute á BU falleci-
miento, Be le ab:marán á la interasala por las ofbinas de
Administración militar de esa provincia.
Da real orden lo digo á V. E. para &lU conocimiento y
de~á!l efeotos. Dios guarde á V. JI. muchos liños. Ma·
drid 29 de julid de 1898.
Sefíor..C..Ipitán general de las islas B"le1res.
&lAores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.IM'
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen-su nombre la Rei-
na Re~ente del Reino; de acuerdo con lo informado por el
~o~sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
enldo ti. bien oonceder á D.a María Fl'anoisoa Ruiz Martinez,
en conceptb de viuila del médic;) mayor de Sanidad Militar,
co~ Sueldo de subin¡;peotor de segunda clase D. Ricardo Co-
neJero López, la pensión anual de 1.250 pe~ehs, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa in-
:erta en el folio 101 del mismo, con arreglo al snaBo diEl-
~nta.do por el causante; la cual pensión se abonará á la in-
. r~ada, mientras permanezca en dioho estado, por la Dele-
:clón de ~acienda de la provincia da Murcia, desde el 3 de
¡. ~:•.~rÓXimo pasado, siguiente día al del óbito del cau-
~ .P6;:~:;;i~~ ~~~~:: BU .ónoobDlenlo y .
rJ66
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~r, por las ~llj",S de E)sa i~la, l). partir d~l 6 ~e ~yo últi·
mib, siguiented!a al del óbito del cau~ante, e~ ip,tl;lligen·
'Cia de c¡.~e si la recurrente traslada BU reeilencia á la PaBio·
sula la boni~~~ciql1 co~~is*~sól~ ~n \'}.ij t~rcio q.~ las ,626
pefetas.
;j. °De real roden 10 digo á V. !'J. !!~~!1 s.~ cQnpcjmiElpto Y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mnohosañoa. Ma.
drid 29 de julio de 1898.
COBREA.
Iteñor Cllpit4n general de la isla de Puerto Rico.
Sefior Presidente del.Consl'jo Snpremo d& Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouet:do con lo informado por
'el Consejo Supremo de Gue~ra y Marina en 15 del actual,
ha tenido á b,i.en co~ceder liD.!!' María de ios Angeles Julve
y Llopis, feúcon:ceptod~' 'Viuda del oapitán de' oPaballeria
D. Juan Bautista SJrl:l y Tan, la pensión anual de 625 pese-
tas, que le corresp<tnde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278)¡ la cual pen~ión se abonará ala interesada,
mientras perFAanezea en diobo eBt~do, por la Delegaoión de
Haci.enda dd la provincia de Cas$ellón, desde el 14 de agosto
de 1897.eiguiente dla al del óbito del causante. .
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás ef..otos. Dioa guarde Ji V. E. muchos años. Ma-
drid 29 d~ j~lio ~~ 1898.
~ . .. ~ , .' 1".'"..· ; , "
Sefíor C~p~~á.J1 general de Valencia.
&fior PresidentEl d(;Jl ~onflejo Supremo de Guerra y Marina.
Exooo.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenta d:~l Reino, conformándose con lo expuesto por el
<:lonsejo Sapre~o de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido' á bien conceder Ji n.a liaría de los Dolores G:onsalo
y ~~t:k.~z, 61.1Cpncepto d~ viuda del segundo teniente de la
escal~ de reserva de Carabin.eros D. Matias SAnchez Giróa,
C01:nO comprendida en la ley de 15 de jolio de 1896 (O. L. núo'
mero 111); la pen¡3lón anual de 638'75 peseta~, que le ca-
Trasponde c~n arreglo' á la tarifa núm. 2 d.e la ley de 8 de
júliÓ de '1860; ia cual pensión se abonarA (lo la interesada,
p9..r'Í'aoPagaduria de l~ Jun~a de Clases Pasivas, des,de elLO
d~ junio ,<J.,a J8117, .si~ui!'lnte dia al dl;ll óbito c;lel causan.te, é
ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á v. E. para $U conocimiento y
d~~l.ts ·efác~oe. Dios gUBxda Ji y. E. IUuchos ~fios. '0 Ma-
dl'ld29 de julio de 1898.
, COBREA.
Sefior Capitán geAe~~~1 deC~atJl~J\.laV;'e)~~ o
Setiprf.l.E! }?..resi.gep.~e ,d.~lC.g~~!,jo .S~p!.ell¡U) Ae Gl1~r~a y ~riDg,
y Ollpitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infármado por el Con·
aejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha teni-
do á biell oonoed-er á n. Laureana Galiano Aloaide, en oon·
cepto ~eviadB del segu'r:l.do teniente de la eilcala de reserva
de la Guardia Civil D. Manuel Atalaya y Herrera, la pen-
sión ,inual de 638<75 pesetas, con el aumento de un tercio
dí! dicha Sllma, Ó sean 21:2'91, 'también al afi'), á que tIene
derecho 'Oomo·comprendilla en la 'ley de 15·de julio de 1896
y en la d'i) pr6bupu6etoe de Cuba -de 13 de igual mes de 1885.
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Lll re~etida P~l1sjóQ. se a~onará t\ la interesada, p1j~nt:ra~
permanezca viuda, por la D61e~aciónde Hacienda de ~~ J,iro.
vinoioa de Cádiz, y la ~onifi.cación por lascaja~ de la isla d~
Cuba1 ambos bene:Q.c~os á partir d,el 23 de ju~io d,~ 18~7, si-
guiente dla al del óbito del causante. . o
D~ rea,l 9rden lo gigo á V. E. p~orli\"u CooJloo~mien~oy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán genert4l=de la isla de Cuba. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen IilU no¡:nbre la Reina
Regente del Reino, conformándose ccn 10 eXIltlestopor el
Cons!'jó Supremo de GQ.erra y Marina en 28 da junio último,
ha tenido á bien conceder á Josera'Polo Va1iño, residente en
San Martín de Cara:ño, provi~llia d~ tug~:m'adre de Ramón
Fdrnández Puló, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el batallón expedicionario Cazadores de Ráus, la
pensión de 50 céntimos de pest:ta diarios, á qv.e tiene dere-
cho cDmo,oomprendidaoen el real decreto de tÍ: de a.gosto de
1895 (D. O. núm. 172); la oual pensión se abonará á la inte-
resada, desde ellO de dicho mea y afio, por la Zona de re·
clutamiento de Lugo núm. 8; todo conforme con lo dispuesto
en el oitadl) real <;leer.eto y l'tal ordep. 9ircular ~e! >d.e~ ~il!'
mo mes (D. O. núm. 173). . , ., .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lÍarina
é Inspeotor de la Caja general de Ult~amar.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del aotual, ha teni·
do á bien disponer que la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios que por real orden da 4 de abril de 1896 (D. O. nú-
mero 75), fué conoedida á lIanuel Pérez Osorio, en ooncepto
de padre del sellado res~rvi8,taGre.gori() Pére~.,Fern,ánde~,
y que en la aotualidad se halla vaoante por haber fallecido
dicho pensionista, sea transmitida á BU viuda Florentina Fer·
nández, madre del referido soldado, á quien corresponde se·
gún la legislación vigente; debiendo serle abonada, roien-
tras CODs,~rve el dereoho, por el regimiento Infantería Re-
serva de Orense núm. 59, á partir del 21 de julio de 1897,
siguiente dia al del óbito de su marido. .
De real orden lo digo á.V. E. para su conoohnie,nt9 1
dernlÍs efectos. Di08 guarde á V. E. muchoa a~os. Ma·
drid 29 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Galicia.
Se~orea P.I.'eaide1;J¡te .del CQusejo Supremo de Guerra y .at;i!J~
,é Iaspector de la Caja general de Ultrli\.mar.
, - '. . ~ -: .:
~-
Excmo. Sr.: .lll1 Rey (q. D. g.), Y~n s.ti nl!m.bre la Rei;
na Regente del Reino, coilformándose con lo exp!lesto~
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes ~ctv.~
ha tenUo .á bien conceder á EufemiaEDciaa~~r~D.t"-'-
, ~ ~ .."-~ .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ~eipo, ol?pform~n.Qo8e o~lo expuesto PQl' el
Consejo Soprexno de Guep's y Marina en 6 d.e)' J;n~8 actual,'
ha teqiq,? á bien conoeder á R,amón Guzmán D:lmj~go y su
esposa 1slib.el GaJi"dQ Ori]¡¡¡ela, padres de CristÓbal, sol-
dado que fué del ejército de C~lJa, la pensión 8\11181 de
182'50 pe",et~~, que les Jlorresp!lnde ~ci~ au;~~lo ,i. ii& ley
de 15 de julio de 18~6 y ta1ifa qt\¡:n. ,2 de la de 8 !le julio
de 186~; la eUI\} pensipp. ae abOllará á lp~ ~n~e~esado8, en co-
partioipaoión y sin neoesidad de nueva de~laraoión en favor
delqv.e ~obreviVA,por l~ DelegaciÓn ~ :Hclcienda'dé 'la
provinoia de Gr~Bada, á p1J.rt~r del ,5 de"~bril' pxóximo p~­
sado, fecha de la solicitud pidiend,o el benetic¡p,~gún di¡¡¡-
pone la real ,orden tle 10 de dicie~bJ'e de 1&90 (,0.0. nú~
mero 277). .
De la de S. M.lo digo á V.!I. par~ $U co~oc'~~ 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de jnlio de 1898.
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. 'g.)¡ 'y eh su nombre 'la'Bef.
na Regente del Rehio, conformAndoslfcon 10 expue~to·por tU
ConsejóSupl'em'O de,G~m8 1- Maritía: -en. ü 'delrrles acltnal>,
ha teñido á biencollcedér '4 'FranciSco 'Piieuaela....' 4ftI.
.1.
•••
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Jlari.u&.
Sefior Capitán general de Catl'tilla la Viej'a.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Marina.
OO'BBEA.
Exomo. Sr.; El Rey (q~l? g.), yen su nombre la B\.ü-
Da Regente del Reino, conformAndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo dEl Guerra y 'Marina en 6 deÍ mes ac-
-tual, ha tenido á' bien oonoed'er' á Serarui' Garcia' 'Grand.
,y .su fi1SpOS8 Concasa Ca&tillo Bernal, padres de 'Laorésao,
soldado que fué del ejéroito de Coba, la pensión -ainláI"de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de juiio de 1896 y tarifa. núm. 2 de fa de 8de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en OQ-
participaoión y sin necesidad de nueva deolaraoión eh favor
del que sobreviva', por la Delegaoión de Hallienda de la' 'pro·
vincia de Salamanca, á partir del 12 de abril próximo pasa-
do, fecha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M: lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos ilfiOl1. ''Ma-
drid 29 de julio de 1898.
.,
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concepto de viuda del5101dado qué foé del ejército de Cuba, qtle fué del ~jérci1io de Cuba, la pensión anual de 182CtíO
Francisco Camaoho Carreña, la pensión anual de 182'50 pe· pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de15 de ju:'
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio lio de 1896 y tarifá núm. 2 de la de 8 dé julio de 1860; '1&10
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual cual pensión se abonará á 109 interesados, en copartioipación
pensión S8 abone.rá á la interesada, mientras permanezca en y sin neoesidad de nueva declM'sción en favor del que 1Il0bre'-
dioho ('staio, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasl· viva, ~or la Delegaoión de Haok1Oda de la provincia de Ta-
vas, á partir d~l 20 de enero de 1897, Iliguien~e día al del rragona, á partir del!.o de abril próximo plisado, feoha de la
óbito del causante. solicitud pidiendo el benf'fiaio, según dispone la leal orden
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~ientn í de 10 4e diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
de~~s efeo~os: Dios guarde á V. JIl. lnt~chos añQs. M!>-l De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
dnd 29 de Juho de 1898. demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohofl afios. Ma·
Oo:&UA drid 29 4e i~1io de 1898. ' , ." ',' "',
i3etior Oapit4n genexal de Castjll" l\l Naeva y E;~tre~aduJ'a. CORREA.
8etiQr Preaidente del COQsejo SuprQ~o 4e Guerra y Marina. Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Bonaejo Sapr8mo de GU8rra1I1ar~~ •
--........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la Rt'i·
na Regente del Reino, conformándose con ló expuesto por
el COll8ejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes ac-
tual. ha tenido á bien conoeder á Jo;.é Antonio Martínez Sán-
ehel y su esposa Eulalia Pérez Peralta, padres de José,
lloldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les correspond~ con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de h. de 8 de julio
de 1860; la c\:ll~l pensiÓn se abonará' á los interesados, en co-
partioipación y sin neoesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clase!
PasiVAS, á partir del 24 de abril próximo pasado, facha de la
solicitud pidiendo el benfficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. o. núm. 277).
De la de S. M; lo digO' á V. E.' para I!lU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
29 de julio de 1898. '
OOBUA
Señor Oapitán general de Valencia.
Sefíorell Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Karina
y Capttin Keneral de la primera región.
a ••
Eromo.Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
!la Regente del Reino, conformándose coa lo expuesto por
~U~jO'Su~remodeGuerra y ~s.t'iQa e~ 6 d~lmes actual,
tenido á bIen eonceder á Karc180 Gucla Martín y su es-
P~I!I.ariaPaator lbéñez,'padreS' de Gerardo, soldado que
: del ejército de Cuba, )a 'pen@ión anual de 182'50 pese-
te •tIa. hlso~e8ponde-oonarreglo á .la .ley de]5 de julio
1~96 ytal'lfa'núm. 2 de la de 8 de Jull0 de 1860; la cual
:UBíón ~e llbouará 11. los interesados, en ooparticipación y
• 'nec6Sida'd de' nueva -declaraoión en favor del que sobre-
:'por la ~elegación de Hacienda de la provincia de Pa·
n ~,á partir 'del 21 de abril próximo pasado, feoha de la
~ Cltud p~d?endo el beneficio, según dIspone la real orden
e 10 de dlCíetnbrl3 de 1890 (D. O. núm. 277).
detnDe la deS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d "dáS efetltoB. níos -guarde tí V. E. muchos afios. Ma-
11 29 de julio de 1898. •
S CORREA
alior Capitán general de Cartilla la Viejll. ,
~ 'P$!idElb'te'4i:ll,tlltbfejo 'Sllpreblo eló 'Guerra y Jtlal"ÍJ1á.
~;
i;.-.
~
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CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva J Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina•.
Sefior Capitán general·de SDlJ}l14 '1 ~~llll1!cJ,a.
Señores Presidente del Con8ejQ Si}premo do SUBlTa y lIarina
y Capitán general de la priJn.era región •
~i _
dro$ de Milltlel, /301d,,doquefua del ejércIto de,Cuba, la fen.' fuá del ejé~citode Filipinas, la pensión ~nual de 182'50 pese.
lióu ~~l\l df;l 182'óO pesetas, que le óol'reapopde cou arre· tas, que 18/3 corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
IIQ 3 ll!t ley de 15 ~e julio de IBM y tarifa núQ3. 2 de lIJo 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en capar.
, de 8 de julio de 1860; la cual penlllÓp. se abOl~ará al intere· ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
aado. pOt l3Pllgaduria. de 1110 Junta de C1~ses PIl~ivas,á par- que BJbreviva. por la Delegación de Hacienda de la provill'
\ir del~ tle m8r~o próxilno pasado, fllcha d~ la solicitud pi- cia de Toledo, á P!1rtir d~112 de mayo próximo pasado, fecha
diendo ~l béneficio, según dieponEi la real orden d~ 10 d;e di- de la solicitud pidiendo el beneficio, sf<glÍn dispone la real
aiembre de 1890 (I? O. núm.. 277). orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
D~l" lleS. M.lo digo á V. É. para I!U cQnocimien~o y De la de S. M.lo digo 1\ V. E. para iU conocimiento y
demas .efeetüe. Dios gnaJde á V• .$. D}QCliOB ~ños. ~a- demás efeotos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de julio de 1898. drid 29 de julio de 1898.
CORREA.
.... s
Excmo. Sr.,: ~l Rey (q. D. g.), Y en ~u nombr~ la Rein!!
~~gent~d~Ü~e1noJ copforriuindo"é con lo expueito por el
. ConsejQ Sapr~mo ·de Guerra y Mé,rina en 6 del ~e13 actual,
h~ tenido~ bjen eoncedeJ á M8rian~ Po~o IItlendo, padrede José, soldl!odo que fué d61 ejército de Cuba, la pensióll
flnl1~l de 182'50 pe~etas,que le correspond~con ~rregl0 á la
~ey ele 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio d~ 1860;.10. ~ual pensión se abonará al interEsado, por la
])elegación de naciend~ de la proviMia de Ztíragozll, á partir
~~~ 28 de mS1Z0 l'róxim9 pasado, fecha de la. s~licitudpidien'
!lo el benefioIo, según dispone la real orden de 10 de di·
ºiembr~ de 1890 (D. O. núm. 277).
De la deS. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectoB. QiOB guarde 4 V. E. ~uchos afios. Ma-
~rid 29 de julio de 189.8.
Befior Q~pJ~~~ general de Aragón.
Sefior Prel3ident, q~ ~~i~ §1Jl?~em,9 de cr~,\'ra y Jlar.m..
j ~.'. ~
J:xcmo. Sr.: El Rey (q. :p. g.), y en su nombre la Reina
~fl~,~~ del·:a.ei~~. (lo~.formándose ~o~ lo e~puesto por el
9!,nIl~~Q $rtFe~o de. Gl1,fjrl.'tl Y¡ ~8:rin8 ~l;t 6, del m~~ ~Ctrtlll.
Otl tewdo á pi61~ c9~ceder ':\ ~Ol{~ nid~l(o Ro~a) y ~u es-
~f?~~ ~rall~~II~, ql;l~(lÁ~ lIuñoz, ~~dres de Juan, ~old,!,do que
~u~ (l,~l ejércho d.~ Co,be., l,l!\ periei~~ lj,n~~l d~ ~82(50 pesetas, .
que lés cQrrespo.nde con ~rr~~lo á la l,ey de 15 d.~ julio d.e'
1896 y ·tarifa D,úm. 2 de la de 8 di julio de 1860; lIJo cuel
~ensiÓn seabl;mará á los intere~~,dól!l~ ~Q. copa:rticip'~~iÓn 'Y.
,!in neoÍlsillad d., nue~8 dec~~rl;lción en fayor del que sohre-
viv~, por J~ De~e,aci.9n d~ H;aciend.R de la provi~9ia.·de
~a18~, ~ ~1lJ;tj,~ ~l 1.0 de dicieml}re P~9x,iino pas~do I
~~H~~ ~;e. ~~,~ol.ici~~d p'ld,fendo e~ be1?~ficip, I'!egú,n di~poz¡e la;
real, o.lden. <1~ lQ a, Q.i(liembr~ d.~ ~890 (D. O~ num. 277).
. lJ~ la ~e s. '~.~. ~jg~ ~. V. ~.' par~ ~.u·. qono~h~d~n~o y
clemáli f,lf~9t,0s. Dios (luarde .i. V. !l. mQc1;l.os afias. Ma.drlll2"!1 de ju)io ~8,M: 'í\ • ., .. . ~.
<;1QRR.E..\
Sefior CepUángeneral da Sovilla y Grallad.a.
Sefior Presidente. ~I. ConaBjQ Suptemo d4 fMt¡Q'" ~Iu..
Excmo. ~...: ~l Rey (q. D. g.), Yen SQ nombre la Reina
Regenta q~! R.!?inQ. eopfor41*ndoile con 10 expnesto por el
Co~sejo ~Qpr~D.l~ 4E! Gue~rB. y Marina el). 7 del IJlllS BCtaal,
ha tepido 4 pilln copce4ar á 4lejo OrteJa Rodríg'nez y lOa ES'
posa Filome~aAriza Garcia.. p~dre8 de Antonio, soldado que
fué del ajército de Cuba, la p~nBiónanual de 182'50 ~setas.
. que les correBponde con arrreglo á. la ley de 15 de julio de
1b96 y farifa núm. 2 de la d~ 8 de julio de 1860; la cual peno
sió~ Be abonará á lca interesados, en copartioipación y sin
neoesidad de nueva. declaración en favor del que sobreviva,
por la. Delegaci(m de Haoienda de la pravincia de Granad",
á partir del 12 de ab-ril próximo pasado, fechll de la' solid-
tU'1 pidiendo el beneficio, s~gún dispone la realordan de
10 de diaiflq1brll de 1890 (0., á núm. 277). .,
De la de S. M. lo digo á V. E. vara BU cOllooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muc1l<l,S años. Ma.
drid 29 de julio de 1898. . .
Sa~9r Cllpita.~ general de Sevilla y Granada.
8efior Presidente del OO~eJo ~"preD:to de Guorra 'f "aria4.
•••
. :Jt:J;cmo. Sr.: El Rey (q. D. B'!' y ~n ~u notpbre la Rej·
n~ R~gen~8 del ~f:'ipo, confopl~ando~f!l 90~ ~o expuesu> pDr
~l ~o~se.ip. ~!lIlrfl~q ~e Q-,!~rJ'a y M"r~q~~!1 7 <lel J)les !lO·
tUlJ', ~~ ~l!~!~9 á ~~e.!19ql1~~der á Jq!llé. ~empefQ Carde!1a1 y Sil
~~P9~~ C9,ne(lpc~~n J()~4á ré~ll~, J.>a~re~ ~~ l::!~p~i~so! solda.dQ
q~~. f,,~, d\,~ t?jé~Qi~9. ~e 9~~~11~ pe~Bió-1;l ~I}ulf~ ª~ ¡82'50 pese·
~~s, qU(¡l 19~ co:rrt\SpoHd~ pon a,.rregIo a l~ ~~y de 15 4e julio dI!
~8~6 Y. t*,f~~~ ~l)qJ,. ~ d~ J~ ~~ & ~~ juHg 4e '1869; J~ (lua~
~.J;l.~i9,D, B.~.ll:J?,!)I),~r~ .. lpB. ~Dter~s~dol'1, ~D: coparti~ipacj6n '1
. ei:n \\~p~i411!l de \lq~v~ deC~Ma().ió~ j;lf!. ~~"Y~r sial q~e ~obr~'
. 'V\'Y.ll, po.~ 1~ D,~JegªP!9a d,~ ª~~!~p.dll ª~ ~~ 'pr~viJ~cia de
4~WJ,1l.t~, 'Í Pln~tf (\fl,\ ~ ~e !\~ril pt:Qxi~o p~~do, f~9P~
"~ llA sp,.\ic.it l1d p.\4~~D:¡lp' f)l J?,el;l.,~qio, ~eg~~ q!~,m~~e 1.~ Jel!-~
orden de 10 d~ «AQ,!~W91.~ !t~ l~~o. (I>,~ Q. ~l3.w.! ~n).
Pª. l~ ~~.§. rt{•. 1~ ct~g9.,~ y. ~. p.~r~ sq c~W.9,9hF.i~~toy
deJ;llRS e~ecto~. :pios guarde t\ V. ~. W-qchos. ~ñofl' Ma·
drid 29 de julio de 1898.
Safior Capitán geneJ:eJ. df¡i, ~alll.Qlda.
8e~,f J;'-t~td:'l'~.\~t~e~ C~!{I.tJ~ ªQJ!r"Wt~ 40. ~.~9~~ I ,,~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen BU nombre la Reina
Begeu.te d~l Reino.. (l.Qn~Q1W4ndn~» QO». I.Q e.x.p'Ileato pox el
Go~io SllPTemo.daGu61J:ay.Mll.tirij¡e,p. '1 del meTA IJc~al.lla.
tenido ábj.e.ll oonee~e~ á A1Iice~ 1lI.lutÚl Rodr~,u,¡~U pp,QB8 .
&IJ:l. ..aaI.,naG~.pad.reaQe:Jor;ó¡¡"jmo~.soWldaque.
© Mm ster o de Defensa
, :Wxomo. Sr.: :mI Rey (IJ. D. g.), y en sunoQ1brs la Beina
Rf'gente del Reino. ODll~o-.rmándOJie con lo e5rcpuellta por el
C.:¡n¡fljo Supr.emo da Gnerra y MarÍJila en 7, dd We!f, actu.l,
ha tenid,Q á bilU1 OOJ1Qeder • Il4till4 SánóhclI AlollSO, p-.dIe
de. &M.oÍJ3QP. JQW&.llA q.g~ f9.é. d-e:l~b da. CuPA, la P*'
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slón anual de 182'50 pesetas, que le correep~)Ude con arre· I pensión se abonara á los intere¡;ados, en coparticipación y
glo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensióü se abonará i sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre.
al interesado, por la Delegación de Hacienda de la provincia I viva, por la Delegación de Hacienda de la pr,wincia de Za.
de Salamanca, á partir del 8 de marzo próximo pasado, fe-\ rageza, á partir del 30 de ahril próximo pasado, fecha de
cba de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la la solicitud pidiendo el beneficio, stJgún dispone la real or-
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efecto!!. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Ma· demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Ma.
drid 29 de julio de 1898. drid 21) de julio de 1898.
COBlUlIA
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regllnte dal Reino, conformándose con lo expueilto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Pío Toda Lorriente y su esposa
Maria Restué Cas'illón, radns de Joaquin, sol'lado que
fué del ejé, cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetag,
que les corresponde con arreglo á h ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j la cn&!
pensión se abonará á las interesados, en coparticipadón y sin
necesidad de n~eva declaración en favor dtl que sobreviVB,
por la Delegación de H lcienda de la provincia de Huesca,
r: partir dtl20 de febrero próximo pasado, fEeha de la solici·
tud pUiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,añol!!. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
, Señor Capitán general de Aragón.
Salíor PrelSidente del Con4e;o Supremo de Cfuerra y lIanna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, cónformándose con lo expuesto por el
Conseio Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ba tenido á bien conceder á Antonio Valenzlltla .ayorgas y
lilu espOSh ¡,abel Fuentes Aguilera" padres de Antonio, cabo
qUe fué del fjército de Cuba, b pensión anual de 273'75
pesetas, qu~ lea c()rrEsponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifdo núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pación y sin neC8Eidad de nueva dEc1araai6n en favor del
~ue sobreviva, por la Delegación de Haciendllo de la provino
Cla de Granada, á partir dE:l 9 de abril próximo pasado, fe.
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O, núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento ydde~á8efectoB. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
rld 29 de julio de 1898.
CORREA
Se1\or Capitán general de Sevilla y Granada.
Salíor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
.Re Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
00gen~e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
h nSt-J.o Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes aotual,
a tenIdo á bien conceder á Toribio Velilla Tudela y BU espo-
lia F .f ratC1Ica Val,ro Pé:ez, padres de Atanasia, /wldsdo que~: del ejército de Cuba, la pensión anual de 18l'50 pese-
de '1que les c~rresponde con arreglo á la ley de 15 de j Qlio
. , 896 Y tanfa. núm". 2 de la de 8 de julio de 1860; la. cual I
© Ministerio de Defensa
CORlUll
Señor Capitán general de Ay ag6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g~), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose CJn lo e;xpuesto por
el Consf'jo Supremo de Guerra'y Marina en 8 del mes aetual,
ha tenido á bien concedér á José B.eno Pozo y su esposa Clln-
cepción Eenítez Irauohs,padres dOe Rufino. acUado que fué
del tjército de Cuba, la pensión anubl d~ 18:2.'50 pesetas, que
les correspon1e con arreglo á la ley de15 de julio de 1898 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cml petsión
se abonarA á los intereE!~dos,en coparticipación y sin neceo
sidad de nueva deolaración en f.~vor del que wbreviv8, por
la Delegación de Had:mda de la provincia de BJ.daj z, á par·
tir del 14 de abril próximo pasado, fechllo de la. sollcitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orlen de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
CORREA.
S:ñor Capitán general de Castilh la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
•••
Excmo. ¡;:r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Sabina Fans Anglés, de
estado viuda, madre de Juan Vela F,JDs, soldado que fué
del fjército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
seta!', que la corresponde con arreglo á la ley dE' 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión lOe abonará á la interesada, mientras permaneZCl en
dicho estado, por la Delegaaión de Hacienda de la provincia
de Tarragona, á partir del 2 de abril próximo pasado, fe-
cha de la súlicitud pidiendo el benefidiJ, sfgún dispone la
real orden de 10 de diciembre de 18l:.0 (D. O. núm. 277).
De la de S. :M. lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos afios. Ma·
drid 29 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Conseio Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, cJnformándose con lo expuel!lto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenid 1 á bien conceder ti Jos!l Martine. Juan, padre
de José l\hrtinez Sá,nchez, sold>tdo que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corraspon-
di) con arr. glo l\ la ley de 15 de julio de 1896 y ta.rifa núm. 2
de la,de 8 de julio de 1880; la cU'll penBióa e6 abonará al
interesado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
570
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COBREA.
~e Valencia, á partir del 28 da mayo de 1897. facha de la
solicitud pidiendo el benefioio, 113gún dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien~oy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 29 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarm!l.
no, ha tenido á bien disponer que se sujete dicha corpora-
ción al modelo que acompaña á la real orden de 27 de abril
último (C. L. núm. 135).
De orden de S. M. ~o digo á V. E. para su conooimiento y
efectos oonsiguieutes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de julio de 1898.
1Setíor Capitán genertil de Castilla la Vieja.
•••
.1.
Sefior Capitan general de Galicia.
COBBlU,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 12 del mfS actual, Eolicitando autoriza-
ción para verificar un sorteo l5upletorio que comprenda á 1011
12 mozos que expresa la relación que acompaña, que fue-
ron declarados soldados· por la Comisión mixta de recluta-
miento de Lugo, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la autod.a-
ción que solicita para que S8 efectúe dicho sorteo con las
formalidades que determina el arto 142 de la ley de reolu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su aonecimiento Y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 29 de julio de 1898.
Sefior Oapitan general de Sevilla y Granada.
RECLUTAMI8:NTO y RBlEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la in-taucia promovida por
Antonio Cruz. vecino de Magacela (Balajo!'.), en solioitud de
que se exima del servicio militar activo á su hijo Juan Oruz
Calle, soldado del regimiento Iabntería de Saboya. El Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reiao, se ha
servido disponer que el interesado se atenga á lo resuelto en
real orden de 26 de octubre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 29 de jlliio de 1898.
CORREA.
Batíor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del segundo batallón del regimiento Iafanterh de
.Pavia Juan Arbiol Salamanca, en solicitud de que se 1& exima
del servicio militar actiVll, el, Rey (q. D. g.l, yen su nom-
bre la Reina Regente d~l Reino. se ha serviJo disponer que
el intfresldo se atenga á lo resuelto en real orden de 8 de
febrero último (D. O. núm. 31).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
CoBBlU.
befíor Oapitán general de Castilla la NOeTa y Extremadura.
Sefior Presidente d~l Qonsejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
EXllmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V.. E. á este Ministerio en 8 d~ octubre último, ins-
truido al Baldado licenciad 1 del bata.llón expedicionario del
regimiento Infanteria. de ·Baleares nlim. 41, Lucio Sanchel y
$ánchez; y ha.llándose c')mprendida su inutilidad en el gra-
do primero del cuadro que llcompafia. á la real ord·n circu-
lar de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93), el R~y (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informad) por el Consejo Supremo de Gue-
rra y M6Iina en 15 del mes aotual, se ha. servido concedE'r
al interesado el retiro para HJYos de Miguel Muñoz (Avil~);
asignándole el haber mensual de 7'50 pesths que habrán de
8atiEf~cérselepor la Dalegación de Hicienda de di,hll pro-
!incia, á partir de la f~chll en que cese de .percibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damAs efeotos. Dios guarde á V• .8l. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: En vil5ta del expediente de inutilidad que
remitió V. E .. á este Ministerio en 10 de marz) último, ins.-
traBo al soldado d~l batallón plovisional de PUfr~o Rico
Iló'm. 1, Ismael Blanco Cuartanga, natural dl'l Malvamestre
(Burg-,,); y no resultaudo que la hernia inguinal derecha
que motiva su inutilidad fuese ocasionada por det:lrminado
aoto del servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infJrmado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio próximo
pasado,. se ha servido disponer que el interesado carece de
derecho al disfruh de retiro, que se le expida la licenoia ab-
soluta y que cese de percibir haberes como expectante á
~etiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de julio de 1898.
MIGUEL CoRREA
t3etior Capitt\n general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Constjo Supre!l\o de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
--.
SEOCIÓN DE INS':rnUCCIÓ3 y llECL'Q'':rA:M:IElN~O
FILIACIONE3
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió t\
este Ministerio el vicepresidente de la Comisión mixta. de
reclutamiento de la provinoia de León. en 15 del mes actual,
consultando si pueden continuar empleándoEe las filiaciones
que los ayuntamientos venia.n Rilando en afioa anteriores,
el Bey (~. D: l.), 1 e~ sq.nomb~e I~ Reina Regente del Rei-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 8 del mes actual, solicitando á instancia
de BigiDia lIoreno Alonso, vecina de Benenga (Segovia), el
despacho de la instlloucia que promovió en solicitud de que
se exima del servicio militar aotivo á sa hijo Braulio Barre'
no Moreno, el Rey (q. D. g.). yen 8U nombJ.'e la Reina ~­
gente del Reino. se ha servido disponer se manJfies'e aL V.lI:·
que por real orden de 5 de mayo último (O. O. núm. 99).
fué fesuelta dicha $olicitud,4cuya disposicióJ;l, debe atenerse.
De real o~deJi lo digo á V. E. para su conooiJJÚ$JlW '.
© mi ene de De ensa
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CORREA
----
Señor Capitán general de Aragón.
Sefiores CJ.pitán general de la is'a de Culla, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
CORREA
SECOION DE ULTRAlUR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 11 dal actual. acompañando certifioado
del reconocimiento facultativo Bufrido por el capitán del
Cuerpo de Estado M!loyor del Ejército D. Rafael Gonzálea y
Rodrigo, del.distrito de Cuba, en cuyo documento se justifioa
que continúa enfermo, sI Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina. R>gente del Reino, ha tenido á. bieu resolver que el
interesado sea alta dffioitiva en la Pdnínsula. con arreglo á
la real orden de 11 de mayo próximo pasaio (C. L. núme~
ro 152), una vez que la enfermedad de que padece es de lal
que figuran en el arto 6.0 de la misma.
De real orden lo digo tí .V. E. para BU cpnooimiento y
demtí~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Halláudose ju~tifiaado en el expediente
relativo á Juan León Quiutana, recluta del primer reemplazo
de 1882 por tI cupo de las Palmas, que está comprandido en
el arto l'i5 de la vigente ley de reelutamiento, el Rey (que
Dios guard,¡), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al mismo laa 2.000 pes~tas que
ifepositó en 1895 para redimirse del servicio militar activo en
el reemplazo á que pertenece, con arreglo tí las prescripcio-
nes del articulo- mencionado. .
De re~1 orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
dem!\s efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
Befior Capitán ~eneral de las islas Canarias.
Señor o.rdenador de pagos de Guerra.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1898.
CORREA
Excmo. Sr.: Hallándose just:ficad, en el expediente
relati,"o á Manuel León Qlintana, recluta del primer reem-
plazo de 1885, por 1'1 cupo de ViS Pl1.lmas, que está com-
prendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento,
el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dal Rei-
no, acoediendo ala instancia del interesado, ha-tenido á bien
disponer que se devuelvan. al mismo las 2.000 pesetas que
depositó en 1895, para redimirse del seIvicio militar activo
en el reemplazo á que pertenece. con arreglo á las prescrip·
ciones del artioulo mencionado.
De real orlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julLQ de 1898.
Befior Capitán general de las islas Canarias.
Bedor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. en
su es('rito de 29 del corriente mes. ha tenido á bien destinar
á la plantilla de esa Inspección, en vacante de su clase, al
eapitan de Infantada D.•ariano Martínez Sánchez.Qíjón. de
reemplazo en el octavo Cuerpo de ejército, por haber cesado
en el cargo de ayudante de órdenes ddl general D. Pedro Pino
De real orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gl1arde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 189~.
COBREA
Befior Inspector de la Csj" general de Ultramar.
Sefiores Capitanes generales de la is'a de Cuba, primera, oc-
ta.va regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: E'l vista de la instancia promovida por el
comandante D. Adolfo Morales Be~góD, solicitando se le otor-
gue la gratifioación que en el mes de enero de este año debió
corresponderle al respecto de 1.500 pesetllB anuales, que por
real orden de 21 de junio último (D. O. núm. 137), se le
ooncediEron por ejercicio del prof¿Borado, fundándose en
que en el mes expresado de enero desempeñó, en comisión,
según dipp)sición de V. E., el cargo de jefe de estudios del
Colegio de ese instituto, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la
Reina Regente del R:lino. se ha servi io disponer que le sean
abonadas al interesado con cargo el eap. 5.0 , arto 6.0 del pre-
Supuesto de 1897·98, forma'izándose el oportuno extracto
adicional de 125 pesdas, que una vez liquidado serA com-
prendido en el primer proyecto de presupuesto que redacte,
como Obligaciones de ejel'cicios cerrados que carecen de crédito
~gi81ativ().
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denuis c;fecf¡os. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de julio de 1898.
. CORaBA
Bedor Director general de la Guardia CivU.
Bedor Otdenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seociones d.e este Wn1ster1o, 48
las Direociones generales
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN :MILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente promover, en propues·
ta reglamentaria al empleo de auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, al de cuarta más
antiguo y en condiciones de obtenerlo Félix 'FresD'ldillo SáQ~
cheJ:, el cual continuará prestando sus servicios en la pri-
mera región. .
Dios guarde AV. E. muchos afios. Madrid 29 de julio
de 1898.
El Jefe de 1& Sección,
Mariano del Villar
Excmo. Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señ,or Capitan general de la primera región.
---
L © Ministerio de Defensa
NÓTICIÁ de ias def'unciones de trópa ocurridas én el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según ha participado el Capitán general de dicha Antilla:
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1 f t rí ~Luehana••••••• ISoldado Cristóbal Rovl:'a Camaná Alcora C. de laPlana »
D an e a...... {San Quintín .... Otro......•• Bartolomé Rigo Biviloni. ••••..•••.. Santa Eugenia.•••• Mallorca.... )
Caballería ~ •. , .¡Pizarro ••••.••• Otro ..•..••. Marc¡>llno Rabadán GÓmez .•..•..••• Grllnatula Ciudad Real. )
Voluntarios Urbanos •••.•••••.. Voluntario .• José'Rabel Juan Habana Habana..... »
Infantería...... IBailén •••••.••• Sol~ado.••.. Francisco Rnbira Pojol ••••••••••..• Balet .••.•••...•.. Gerona..... )
.Artillería, 11.° batallón•..•••••. Artlllpro ••.. Peclro Ruiz Fontbuena Cubilla C:uenca •.... »
Caballería ¡Pizarro .•••••.. Soldado.: Claudio Rodríguez Hernández Brosino Lu/Zo....... )
Voluntarios movilizHdo~ Jaruco •• 1VoluntarIo .. Antonio Riv¡>ra GODzál¡>z.•••...••.•. .Taruco Habana..... )
Infllnterla•.•••. ¡Vacl-Rás ••••.•. Roldado.: .•• José Rorlrigupz Cordón.•...•.•..•..• Santa Marta •••..•• Badajaz..... )
Voluntarios movilizados Jaruco.. VoluntarIo. Manuel Rodríguez Nodarse , Cimarrones.•.••.• MatanzlIs.... )
I f t í \Gllao81ajnra••.• Soldado Juan Romero Góml'z Cavia Almería..... )
n an el' á (Luchana Otro ..••••.. Manuel Hoig Darot Valll:'nso 1). de laPiana )
Artillería, 5.9 montaña. .••••••.. Artillero Bemabé Rabadán Gil ~otillo de la Rivera Burgos...... »
.Guerrilla Balnoa Gtil'rrillero.. Ramón Ruiz Rl'vuelta Vazanga ••..•...•. Rantander... )
Infantería•••••• Constitución Soldado Jo~é Reinosa Gómez.•••..••.•••.••. Cadia., ..•.••.•..• Granada.... )
Caballería ..••• IRe-y Otro Ro-endo Rovira Pellicer Tibiza Tnrragona... »
1 f t í ~TarragoDa. Otro :\lanuel Raposo Lópe¡o; , LO!lada Lugo....... »
n an er a .••• '(Amériea •...•.. Otro •••.•••. Anastasio Huir. Romero .••••••••••.• '·illarde!. •.••.•..• Cnenca..... )
Cafionero tContramaf'stre) •.•••.· Fogonero 2. 0 Jo~é Ramón Santanilreu Cuatre.tonda Valencia.... )
• ~Toledo , Soldado An~el Ronco Mantilla :3an Jullán Coruña..... )
Infantería ...••• ~xtremadura Otro Juan Rod:fgnez_Campancs :\Iolins Badai.Qz..... )
Zaragoza , Otro Juan·Rnbto Otl'no Pecla 1l\1llrCla...... »
Voluntarios de la Habana••..••• Voluntario. ¡Antonio Rodríguez García Los Palacios Pinar del Río »
{
María Celstina.. Sargento.... Luis Ruiz de Haro .................» »»
Infantería••.•• , Idem •.•..••••. Soldado..... Francisco Roset Martioez . • . • . . . • . •• ') ) ~
Lu.chana.•••••. Otro •••••.•. Salvador Roja Solaoo •....•..•...••. Solanas .•.•••••..• Barcelona... »
Guerrilla. de San Antonio ..... ,. VoluntariO .. Jnan Ramón Chaves •....•.•.••. " .. Pinar del Río...... Pinllr uel Río »
Gerona •..•••. , Soldado...•• Ricardo Romero Sncelo .••••.•..•••• Villaviciosa •••••.• Córdoba.... )
Habana Otro•..•.••. Andrés Ronlero Navas .•••.••..• : •.. ~. del Duque •••••. ldem....... J
Almansa Jtro José Rnbí Roselló Moreno C. dela Plana )
ldem .••.••••.. Otro .•...... ~alvador Roi~ Jordar .••.•.. , '" Mnro .•.•••.•••.•. Alicante.... »
Llerena Otro ';eba~tián Rnmero Tejado Arola!l Málaga...... »
Granada•..•.• , Utro .••••••• :\figuel }{:)drigner. Martínez '" Bauolú.••••.•••... Granada.... »
Albuera.•••.... Otro .••••.•. Deogracias Rnir. Blanco............. ) ,)
Bailén Otro ;. Andrés Rico Lópf'z Morella C. la Plana.. »
1 f t í ,Burgos Otro••...•.. Jenaro Revu¡>lta 11qnierdo....•..•.. V. de los Caballerofl Valladolid.. »
n an el' a 'IS"boya Otro \ntonlo RodríglH'Z Romero Villa Martín Cládlz .•....• »
Vizcaya••••••.• Olro ••••.••. Ramón Roea DlIluJares ..•.•..•..•..• Artor .•....•.•••.. Barcelona... )
América ••.•••• Otro•.••••.. José Ruiz l\lartín ..•.••••••...•••.. Túrrelavega ••••••. Santander... »
Gerona Otro , Antonio Reboyo Hidalgo............» »)
Cllt!Llul1a Cabo P",dro Roque üonzález Sedilla Cácl:'res · »
A.icántara Otro José Rey Baller nenia Alicante.... J
San Fernando.. Otro •••..•.. .1o~é Ramos Romero..•.•.•••••••••. Anorro)'o......... Sevilla...... )
Verltata Otro José Bamón Villa Plana............ , ) J
Maria Crl.stina.. Otro Jesús Ronco Diaz o Puebla Toledo...... »)
) 1 J 1 29'I julio .... 1897) 1 l> 25 ídem ••• ,. 1897
) 1 ~ 25 ídem ••.• 1897
» I» 1 21 í<lem .... 1897) » 1 20 ídem •.•• 1897
» I » 1 24 ídem •••. 1897,
» 1 » 20 ídem .... 1897,Habana•••..••...• IHabana.
l> 1 » 20 ídem •••• 1897
) 1 » 22 ídem •••. 1897
» ) 1 25 ídem .... 1897
• 1 » 26 ídem •••• 1897
l> . 1 l> 29l í<lem •••. 1897.
) l> 1 26'ídem ..•• 1897 Trinidad .......... Santa Clara.
» » 1 29 ídem .••. 1807 Habana.. o ••••• ••• Habana.
) ) 1 24 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .• SantÍllgodeCuba
) 1 ) 21 ídem •.•• lR97 Idem •••.•••••••. · Idem
»
"
1 23 ídem •••• 1897 Puerto Príncipe ••• Puerto Príncipe.
) 1 ) 29 ídem •••• 1897 Ranta Clara..•.••.. Santa Clara.
) ) 1 30 ídem .... 1897 Cll:'go de Avila •... Puerto Príncipe.
) J 1 25 ídem •••. 1897 Remedios .•....••. Santa Clara.
~ » 1 22 ídem •.•. 1897 ~agua la Grande .•. Pinar del Río.
» 1 ) 22 ídem •... 1897 Idem .......•.•... ldem.
) » 1 31 ídem ••.. 1897 SaDt.o de las Vegas Habana.
1 » » 25 ídem •••. '1897 Matanzas •..•....• Matanzas.
» 1 J 27 ídem .... 1897 rdllm ••••••...•.•• ldem.
J ) i 25 ídem •••. 1R!)7 Mariel .....•..•.•. Pinar del Río.
I 1 » 24 ídem •.•. 1R07 ~,Antonio los Baños Habaná.
) 1 ) 22 ldem ••.• 1R97 11Iem •••..••..•.•. [dem.
l> l> 1 I 23 ídem .•.• 1897 ¡<lem •..•••••.•••. IJem.
» 1 » 21 ídem •••• 1807 Güines, •.••.••••• [dem.
) l> 1 2a íJem ...• 1807 [dem ..••..•.•..• Idem.
» 1 » 24 ídem •••• 1807 "iancti-Spíritus " •. Santa Clara.
l> 1 ) 27 ídem .... 1R97 [dero ..••.....•••. Idem.
» » 1 30 ídem .•.. 1R07 ldem •..••.••.•••. Iclem.
"
1 » 24 íJem.. , .• 1897 Cienfuegos ...••••. luem.
» 1 ) 27 ídem ••. ' 1807 Illem ..•••......•. Idem.
» 1 » 21 ídem •.. , 11197 [dem ••.••..•••••. Idem.
» ) 1 3U íclem •••• 1897 Piacetas .•...••••. Santa Clara.
) 1 ) 31 í,lem •••• 1897 Idenl ..••...••..•• Idem.
» » 1 23 ídem .... 1R97 Guanajay .••.••.•. Pinar del Río
» ) 1 25 ídem •••• 1807 Trimdad••••••.... Santa CIara.
» 1 » 31 ídem .... 1897 ¡dem.••.•.•.•••• l<lam.
» 1 » 31jídem .... ,1897 {dem ••..•.•••.•.• ldem.I: ~ I 1 28 ídeul • . .. 1897 Artemisa.......... Pinar del Bío.J 23 ídem.... 1897 Calabazar ••..•.... Habana.
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» » 1 24 Julio••••• 1~97 ·Ualabazar••• , ••••• Illábana.
'J J 1 ,20 fUem •••• 1e!)7 Huanajay ••••••••• Pinar del Rio.
, 1 J SO ídem .... 1897 Idem ............. Idem.
» 1 » 29 fdero •••• lSll7 C\1manayagua •..•• Santa Clata.
',. 1 J 30 í.lem •••• 11197 Idem .•.••••••••• ·• fdern.
'J , 1 22 i<lem •••• 1~97 Guantánamo••.••• Santiagode Cuba
'J » 1 31. ídem •••• 1891 [dem ••••••••••••• Idem.
) 1 » 24 íllem •••• 1A97 Manicaragua ••• oO • ~anta Clara.
J J 1 28 ídem •••• 1801 Manzanillo •••••••• Sa.ntiagode Cuba
) » 1 24 íUem .••• :tAn7 [dem ••••••••• , ••• Itlem.
» » 1 24 ídem •••• 1897 Ideln .............. ldem.
) » 1 30 junio •••• 1A97 San Andrés ....... 8antiago de Cuba.
) )) 1 3 idem .... 1897 ~an tuia............... Idem.
:Ji » ) 14 ídem .... 1891 Mal Pas& •..•••••• Pinar del Río.
) »- ) 26 ¡..brero " 1897 Arroyo Blanco••••. Santa Clara.
J< J 1 23 junio .... 18111 Cauto •.•.•..••••. :O:antiago de Cuba
.»- 1 » 6 julio..... 1897 Trinidad•••••••••. folllnta orara.
') 1 ) 11 ídem •• ,. 1897 I<lem •.•••.••••••. Idem.
»- .. 1 ) 8 ídem .... 18117 Casilda, ..•.••••.• tdem.
» : 1 :» 16 junio .••• 1897 Gl1anabacoa...... , .HHbana.
» 1 ;) 22 idem .... IRO? Batabanó ......... [d¡;m.
'» 1 ) 211 idem •••. 1897 [dem •..••••••.••• Idem.
"
1 » 3 julio..... 1897 Manzanillo.•.••••. Santiagoue Cuba
J : » I 1 29 junio ••• 1897 San ManueL •.•••• Idt\ID•
) , ) »' 24 ídem •••• 1897 -an J08é las Lajas.• Habana.
) 1 :» II julio..... 1897 Morón .••••..••.•• PUl'rto Príncipe.
'l) . 1 J 24 Idem .•.. 1897 [Jem............ Illem·.
» , J 1 3D jnnio.... 1897 Artemisa.•••••..•• Pinar del Rio.
J l) 1 \} julio..... 'lA97 Río Clavellnas•••• Santa Clara.
l} J J 2 idem ••'•• 11197 Tltpllste ........... Habana.
,. 1 :ll 2 ídem .... 1897 Guane ............ Pinar del Río.,
» 1 .J 28 jlllli(), ... 1897 Idem •.••.•..•.••• [dem.
l)o '1 ) 4 julio••••. 1All7 Tdnidad .••.•••.••. Slinta Clara.
»- J 1 29 ídem •••• 1897 CienfuegoB..•..••. [dem.
') 1 » 27 junio ..... 1897 \'torón........... Puerto Príncipe.
'J : 1 » 8 julio••..• 1897 YaguaramAs ...••• Santa Clara.
,) : 1 )) 26 junio ••• 1897 Cau¡pt.o la Gloria .• [dem.
,:r, l) 1 4 julio.••.. lfl971Manzanillo •...... ~alllillgodeCubB
» . 1 » 28 jllDio,..•. 1897 S. Antonio los Hafio¡; Hllbana.
• 1 » 20 ídem .... m¡rban••••••••••• [d.m.
,» : l) 1 201 julio..•••
) 1 » 28 idem .... 1897
'> » 1 29 ídem .... 18907 :
) , l' » 27 írlem ••.•• 18907
J' J 1 23 ídem •••. 1897 .
» 1
"
20 1dem .... lS"fn.. Ola......... ISan" 01"••
» J 1 20 1dt>m •••. 18~7
) J 1 26 íd~m .... 1897 '.
) 1 ) 27 ídem .... 1~7
J » 1 31 ídem ..... 1297
)o I ) 1 27 ídem .... 1&~7
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'San Q.uin.f.ín Mtro. armero M.agdaleno·BlUDirez Sán~.•• '.••••. Collado, V1Hll.lba.•• 'Madrid..... »
lPavía.. ~Jdado , Elernardl:l Romero Vál'quez laoogo •••••••••.• Huelva..... J
¡[dem ••••.••.•.•,. t>tro ..•••.•.• '••, José RO'dJ.1gue,; Arrendl Cwtes :Málaga..... »
Bu.J;gos•• '," .... -Gtro ........ Nicolás Rlimírez &sero........ •• J J»
ldem ••••••••. ,.. 0tro.,.••••• '• .Antonio Rufz MlllTero••••.••.•••.•• '" ) »J
Strnancas , 0tro Santiago Rivas Madín Santander SantaIider... ~
Rt!y ••••••.••• ',. Otro.,••••••. M.anuel Rul!; Metlll ••.•••••••••••••. ViHamayor••• "o Cuenca..... J
&rgOl! Otro Pedro Ramos' Ramos Almeida. Zamora..... )
~ '., Otro .••••••. , .1oeé Rodr.fguet Incógnito••••••••••. Pilar 0rense...... )
McáIrtal'll Otro. H ..... , Rafael Rodríguez Salcedo..... ) »
hlan Fernando .•. l}tro ,••••• , Antonio RODlero Rodríguez .•••' Madl'iUejos ToledQ...... :&
Infantería ~Sicilla ~~ (}tro Buenaventura Rodríguez Fernández. Pacios de la Siel'ra ¡.ugo....... ))
Oonstitución lJtro HUlln Billl'a Oomarolival!l OallúlJ narceIEJona... )
l3aleares Otro ,Lorenzo Rcdríguez Torres San Ll:<Jrente, •••••• Pale-ncia.... ))
Pavfa..••••••••. Otro .•.•.••. Lorenzo Rosales López Lorca J{ulllia ••••. 1
kndalncía. Otro•••••••• Francleco Riv~s Valverde MurtaB Granada oo.. 'J
.:á.lll.'I'a. Otro ••••••.. Juan &acero DOIllínguez•••••••••••• Ronda •••••••••••• ~láhlga..... )
'{dem Otro ; •. Juan Roldán Rodrí¡.ruez Córdoba •..•.••••'. Córdoba,.... J
Idem Otro Francisco Rueda Gonllález Olosalna Málaga..... lf
'Barbastro••••.. Sargento •••• Francisco Ramón Pljuán Tamarit Tarl'llgonG... ,
cadiz•••.••.••• Soldado••••• Pablo Romo DonoE'o Don Benito....••.• ROORjOZ..... )
Idell'l Otro Jnan Ruiz Hidalgo Oastuera ••••.••• '" rdllm,........ "
Ooión Otro Domingo Pico AloDso Al'ango-de MieL Burgos .. , '" )
.~erto aico•••• Otro FrancillCO Rojlis Mulero (~ranad8 Granada.,... )
St!Jrto tercio-de guerrillas .•••••• Guerrlllero .. Vicente'Ril'ego Frito Brafia y Venta Oviedo...... 1
A:ttlllería. 10.0 batallón Artillero 2,°. Francisco Selléns Oncíns Pons., ., líIue~a ' ))
Ingenieros Z8ptld<lre8' :Minadores. ~oldll.do José Sllbaté Graupl'ro ". Vallbona Ba.r.celona.... ))
Infante Cabo :Manuel8esé Garl"és Tella Huesca ..•••. »
Galicia -.. , .. :Sargento .•.• ElfJ.ilio'Sánchez·González , Granada ' Granada •..• :-
IGnaoalajara l:loldado EstaniSlao Sil barroA " Léridlli lLérida. • . •• . 1
Vad-Rás ••••••• Otro•.•.••..•JerÓnimo Sánchez Sánchez•••••••.•. Navamorcuende To~do,...... "
Idem Otro Baldoml:'ro Sáncbez Pavón Cilrpio eel Tajo lliem J
Vizcaya.•••.•.. Otro••••.•.. P1:\cido Sorla Grande FábRga Cuen.cu,..... "
(Atalllfia.•••••.• Otro•••..••• Feliciano Sánchez Martinez••••••.•• Paradas- •••.•••••. Se~ilJa •.••. ' )
Chiclana.•••• " otro•.•...•. Pablo Sala Bruguera.•.•..••.••.••.• S. Lorenzo Gaserion Barcehm&... »
Barcelona .••• " Cabo •••.•.• Cristóbal Sabllte}' Mavor .•••..•••••. Cherta Tarragonll. •. »
Tarifa ~oidll.do SalvadOr Sertano Balques Slmat ' Valencia.... »
Cvlón .•.•••.... Otro••••••.• Antonio Sánchez Alva}·ez•••••••..••• lJeij-a, SevHJ.a¡.. .••• »
Infantería (Habana " Otro Joaqllih Sáez Tello " Badajoll Blloaj;o2l..... J
Oltnarias " Otro Frandsco Solano Ctavijo '" €uín Málllg& .. )
Marina ..•• ; ••. Otro••••••.• Rllbel Serrano Moya ....••••••••••• Albaida Valeneia.... »
Princesa Otro Benigno Sánchez Fllbalos ,Albama Mulcla...... J
San :Marcia1. •.. Otro•.••••.. Prancisco Buarez Covacho••..•..•••• 'ArtaIDa Málaga..... •
Hubana Otro Eduardo Soler SOliano Játiva Valencia.... »
Luchana ••••••. Otro........ Mariano Sarasa J uncosa Ayetbe Huesca. • • .. . »
Lealtad &rgent,o Juan Silvestre Trinidad Cádiz Cádlz....... :;
Unión l;Qldado Angel Salazar Ocarde Madrid Madrid..... •
Gerona Otro Valentín Salas González Pozo de la Sal Burgos..... ,.
Puerto Rico P •• Otro Antonio Skvént Soler SE'dona Alicante.... »
Llerena Otro•••••••• Antonio Serra. Vilade:ll'as 1;mol1a Barcelona... »
V,olnntarios de Color ••••••••••• Otro•••••••. Ramón Sastre Ramírez Santiago 1&a Vegas. Habana..... »
@
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FALLECIM1ENTO
Pueblo~ño':1Il'u
FEOHA
•. :lilliL 'F..!.LI.Tr.CUIIEliTO.
'.1 .. 18'9'71
• .20/iuliO .... ~ap.ta Olara ........ Santa Clara. ~ .;¡"'lI
» 1 21. ídem .... 18\}'7 idem ••••••...•••. Idem. .. .....
1 ». ~4 ídein •.•• 1fl97 Idem ..•..•. : ••••. Idem.
• 1 24 ídem .... 1897 ldem •••••...•..••• Idem.
» 1 25 ídem .... 1897 ldam ...•....•••••• ldem.
1
·. 8d ídem .... 1897 [dem •••••.•.•.•. ldem.1 • 2cl ídein .... 1897 "'¡mUaga de Cuba •• SantiagodeOuba-1 » . 29 ídem •••. 1897 ,[.deín. f ••••••••••• Idem.
1 ). 28·ídem· .••. 1897 Sánta Clara ..••... Santa Clara.
, 1 20 -jltnio •••• 1M7 Oampto. Bayoti ..• Pinar del Río.
» 1 26 j IIllo .••• 1897 ~~ntll Clara .•.•••. Santa Clara.
1 • 30 ídem .... 1897 Ciego de Avila ..•• Puerto Priucipe.1 » 26 .ídem ••.. 1897 duman,ayagua .•••• Santa Clara.
1 • 23 ídem .•.. 1897 (Jiego de Avila ••.• Puerto Príncipe.1 • 29 ídÍfm .... . 1897 ldem .•..•....•••• Idem.
» 1 31 ídem •••• 1897 R~medios ••.•••.•• Santa Olara.
, 1 29 ídetD. •••• 1897 [d~in ••••••••••••• Idem.
II 1 26 ídeni. ,.... 1897 (dem ••• "..••..••• Idem.
1 • 81 ídem .... 1891 Santiago las Vegas. Habana.
» .1 27 íd~til .... 1897 [dem ••••••••.•••• l~lel11.
1
• • 28 ídem· •.•. 1897 S. Antonio los Bailos. Idem.
1 '. 31 ídem· •••• 1897
[dem.••••••••..•. ldem.
) ,1 22 ídem •• " 1897 ldem ............. MAm.
1 .. » 24 ídem .... 1897 Hüines •..••..••.• Idem.
» .1 IU ídem ., .. 1897 Saricti-Spíritus •••. Santa Clara.
I 1 l) 28 ídem .... 18il7 [dem .•..••••...•• .rdem.
1 .:t 26 {dem •••• 1897 OlenfuE>gos .•..•••• Illem.
1 II 26 ídem .••• 1897 1tIem .••.••.. , .••. rdem.
11 .~ 1 29 ídem .••• 1897 Guanajay ••.•••••• Pinar del Río.
1 » 23 ídem ., .. 1891 Tl'inidad ••••.•••.• Santa Clara.
1 .,¡ 27 ídem •••• 1897 [dem••.•.••••..•• Mem.
» ·1 28 ídem , ••• 1897 [¡Jem.•.•••••.•••• Idem.
1 ,. 29 ídem •••• 1all7 Idem •.••••••••••• ·Idem.
» 1 SI ídem •••. 1897 Idem ••••••••••••• [dem.
1 » \l3 ídem •••• 1a97 8átt Luis .•••.•••• _ Pinar del Río.
1 . » 24 ídem .... 18'97 ldem •.•.•..••••.• ldem.
» .) 22 jun.l0 •••. latl7 ~omas del Gorillo.. Habana.
1 • 1 julio ••.. 18'J7 Deetcto. Mulata•••• Pinar del Río1 .) '7. ídem •••• 1897 Pill.r del Río .••.• ldem.
)1 1 4 ídem .... 1S97 Man-aca Iznaga •••. Santa Clara.
1 J 29 junio•••. 189 Habana••••.••.••• Habana.
) 1 80 ídem .... 1897 Manzanillo •••••••• SlIntíagodeOuba.
1 i 25 ídem •••• 1897 Batabanó .•••••••• Habana.
). 1 4 julio .... 1897 S. Juan y Martínezo. Pinar del Río.
.:¡ .
') 29 ídem .... 1897 Habana•••.••••••• Habana•
1 .» 25 ídem .... 1897 rdem •.•.•••••••.• Idem.
:1 '
't 22 ídem •• , • 1897 Idem............. Idem.
;) 1 25 ídem .... 1891 Idem.•••.••••••• '. Idem.
'J 1 2'4 ídem .... 1'897 (dem .............. Idem.
') 1 25 íi:lem •••• '1897 [dem............. Idem.
:t 1 29 ídem.... 1897 Santiago de Cuba •• Santiago deOab~
'".
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NATU1tAtEZa
Pueblo
NÓMBRESCl,asesCUerpos.Armas
Guadalajara.•.. Soldado...•. l\1:~uel ~ái:l(ihe~Sanó, •.••.••.•••.••• Bf1rgás~t•••••••.•.. Valencia.... » .»
Vad-Rás Otro , .. .l,"édro S'ndrán Leira Candel&ria Sil.1Il.D:!ancll... .; .•
Luchana Otro Jósé Segarra Ejpósito ll~uc8ra••.• , .• " ~ Cllstellón J»
Guadalajarn., " Otro.,...... Migm·l Salvé Rometi., " ..•..• , ••••. Oallosa •• " ••• ,.,. Alicante. • . • ». •.
Infantería ¡Talavera., .•••• Otro...•.... FE:derico Salinero Aguqo., ••• ,., •••• Arm:iño .•.•• , ••.•. SegoV'ia.. . .. • »
...... ·LuchaIla Otro Frtincisco Sorné Ferriols Valencia Valencia.... • •
:ralaveta....... Otro Antonio Soto Vázqul'z Madrid Madrid..... » .•
Oonstitución .,. Otro.••..•.. Glimersindo Santa Andrea Fernández. Santa Andl'en•••• , ..Poritevedra.. )J. .»
Ballén Otro .FI:s:nci.sco Segura Oapnñas Gérona Gerona..... • .•
.Gerona Otro Miguel Sardava Gallego ~adrid Madrid .. " •.• »
Voluntario de Santa Olara Vólun.tario .. Ceferino Sarday Arteaga , •. Santa Clara Santa Clara. I~' •
Infantería 'JTetuán So.ldltdo Jos~ Silva V!!lquer Gavia Alicante i lI'; )
ídem Burgos Otro.; Juho San Mlguél Molledo........... .• . ,'" » ••
Ingenieros Zllpadoreer Minadores. Cabo Francisco Sardina Míngll.ez Saritaneera Gua~lajara. l>: .»Irif~ntería •••••• /Alfonso XUI. .• Soldado.•..•.toilq~~nSeguí ~¡igui..•. ; Alco.:y, AlicaDte.... Jo.. '»
Idem•••.•.•••• Barbón••••••.• Soldado :FrancIsco Santlago Lara AnduJ~r Jaén........ " »
Grierrilla,Vueltas : Guerrillero •. Justo Socarro Cruz .. , ~ _ Llano Canaria..... J. .•
''Pavía Soldado Antonio Sánchez Carra~co Agnila ~ul'cia ); :.).
Infantería ~VergAra Otro ,;¡evero SaDlemor Expós¡to Salaman~a Sal~maDea.. ». »
IHabaI;la Otro Joeré Sánchez Borrt'ga r Aguadullle ,. Sevdljt...... • J. . San Q;uintín ¡ Otro :Benito Soteras Aidea ~inlano; zaragoza... . » . »-
Voluntarios de San Antonio.. • • • . 'voluntario.. Ál.fonso Sacramento González •.•••. " Tenerife ••••....•..Canarias..... ). .»
Infantería lHabana, 1' Soldado JoEé Sabic Lisó.. . •. Esta·peñan 'Cnenca •• r.. ~ ,."
Voluntarios de Güines , VQluntario•• Fr~nCisco Sánchez Perdomo oo guiner Canar.ias. .; •
Albuera Sotrlado••••. Jaime 8abas Barcelona B'aroolona... .: ».
Princesa. •••••. Otro•.•.•••• José Sánchez !'lánchez PO:lohondo AlbaOOte.... ); 11
.Burgos Otro Eugenio Sesanea Mo~ba ' ro ZaUe Vi~ara... • .: ,
Anteql1era Otro Pedro Seinio Moldes Ismaellas Uriaa...... •. »
HabaDa Otro, 'Pedro Sanz Aules , » . ): "»
Catalufia Otro BrunoSanz'·:Marcos " ~ ••. ,V'Ül-3rm:o Salamanca •• ,; »
Ala,a .••. : .•.•. Otro•.•.•... Emiliano Sánchez Fernández San vicente V~UMalid .,. ,1 .»
.¡Catalufia Otro I"edroS'olar GU'ayabero "' antal'u •.•.•••••. BallCelona•.• ;, •
IBailén Otro Enrique 8ánche'z Meera Gallina Cádirn ' •. , ';~. »
Infantería (San. Fernando.. Otro Alejo Sierra Fernández " SOtill6.' Avitllt ,. ':t
¡Puerto J1i~o, P .. Otro A'lejandro Sabas Iglellias Arlledi> OvJ,e~&.. , ). l)
ConstitucIón Otro Julián Sánchez Ramo,er , " Montalván Toliedo...... .,.
Almansa••••.•• Otro••.•.••• Mll.tl'Uel 'trilles Miranes••..•••..•.•• VilIafanes CastelMn .•• 1.. »
Baleare.s .'. " . •• Otro .....••• Gabillo T~rrego Fére¡i':. "" • •• • • • • •• Toledo..••..•.••••. Toledo...... • •
San Quintín Otro •••••••. Ma'il,uel Torres Borru~l••: , ••.•. ;ti6S8 •••••.••••••• Hu~sca..... • )
Vizcaya Otro JaUne Tapat Massia 0; " eibUlB' Lérid8'...... ;; .•
:Alava Otro i1defonso TI'lljillo Gil............... iUietela :Real ..••. Málega..... • )
Baza, P ••••••. , Otro ..•••••• Florencio Torrecilla Oonde'••.•.••••• Quintallilla Gareda. Burgos.. •• • . " »
Oádiz .. ;.; Sargento Pedro Tuldo Alt'gría _ Ol'll'lcea All\va· ,· :t .~
Voluntarios movilizados núm. 2.. Soldado...•. Benigno Temprano..... • uane 'Pinat' del Río •. 'l)
lD,fantería.••••• ¡Mallorca••••••• Otro .••••••• Bias Torres Solano.••••••.••••••••••.P\1rruz•••••••••••• Huescs...... ~ )
.Artillería de Montafla. • •• •• • • . •• Artiller6•••• Carlos Tolosll, Exp6sito ••••••••••••. Siriagol••••••••••• Gu¡'púzcoa.. ,... .').
~abana, P ••..• Soldado••••• José Tt'rragona Pérez tJórdob~ ••••• , •••• Oórdbba.... 'Í)o I .:,. .Aragón Otro Vicente Tirado Castell €'astellóD Oiud.ad· Real. ).' '.Infantería...... ealtad: Otro Mateo Torralba Tormes ()~latllynd.. ~: ZlL't'lIgol!a »' -1 :) .San Qmntín•••. Otro•••••••• Ramón Trenosa Garú ••••••••••••••• V1Uacayes.•••••••• Hneerca..... I~ ).Constitución Otro .•••.••• Salvador TeieraGarcía tLl.af!.a S~ .•. ~ •
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Voluntarios de Madrid .•••.•.••• Soldado Salvador Tertal Valle Canet de Mar Bai'celóna... » » 1
·SOrla '. Otro Valeriano Tornasa Bernal. Cullera.: Valencia.... » » 1
Princesa ; CC!rneta Miguel Torres Espinosa Venguaclr Idem....... ) '1 1
Aragóll eoldado Marli1no Torlbio Nieto Ledesma Salamanca.. » » :t
Alcántara Otro '. Francisco Trujillo Mitttin Zalaee Málaga..... » J 1
Infantería.•... .iAlava Otro ·Arglmiro Torres. Montenegro Jubilla Palencia.... )) » )
Burgos Cabo José Torné IglesIas................. :t »» J 1
Baza:...••.••••. Soldado ·.. Mannel 'Í'erreira Espinal.•.•..•...•. Crevillente•••..... Alicante.... Ii j} »
· 'IsabellaCalólica Otro ; JUan Temel Teruel. ,. JUlj.uía Almetfa..... » », 1
ldem '•. Otro , Páscuítl Torréns Miranes Saldía Pamplona... J » ':
Reina Otro Antonio Urefiá Cafiovarez Montepío Granada.... J :t' »:
Caballería IPiz~rto '.. Otro José Vargas Aguilera Berja Almeda ,» )" J'
Segundo tercio de guerrillas :. CaQo ·• Frllncisco Urbenaga Romero Córdoba Córdoba.... » ) ~».
Infantería ..•.•• ¡Infante Solq.ado '. Melchor Ugarte Go:íl.i habar Navarra..... ) )'».
Ingenieros Zapadores MInadores. Otre;¡••.•..•. ¡JOSé Vic';mte Cl\bo oo •• Villa del Ciervo Salamanca.. » ,»' ~.1;
ldem de Telégrafos Otro José Valvidares Arbolella Ovledo Oviedo...... )) )' 1,IMllrí~ Cristina,·. Otro, •...••. Manuel Valdayo Yalderas....•••.•.. Bollullos Condado. Huelva..... l> »: l'
. \PrínCiPe ••••••. Otro .••••..• Manuel Velga Ferliández..•...•••••. Rivas Pequefíaa ••. Lugo •...... » » . J:
Infante Otro Valentin VillalZoÍa Urralburo .•.•••. Orós Navar.ra...... » »' »'
Sicilia Otro José Vázquez Blanco Catorifío Orl:'nse...... » )} ~))
· Búrbón : Otro Miguel Vázquez Rueda Marchena Sevilla...... J J')
· Almansa .•.••• ; Otro•••..••. Bautista Valor ParE'ja .•....••...•.• Cervera ....••••.•. CaateJlón... J " J
Infantería......,Guadalajara ••. Córneta, Vicente Bl'ndoch Ruiz.............. » »1 » J
Idem ;'. Soldado '. Frallc!s<Jo Verd1'1 Mira Jijona •• ; Alicante.... 1 1 »
Catll.lufia.•••.•. Otro•.••.••. Francisco Vilches Castro ....•.•••..• Priego .•••.••••••. Córdoba.... ) ,)} l>:
ldem '" ;'; Otro , Juan Vidal Vilches ,. :¡¡ J' J' J', l/'
Mérlda '. OtrQ Daniel Veitas Gregorio San Cristóbal Pontevedra.. J j ,))
Valladolid Otro José Veiga Fernández Pastoriza Lugo....... » » )}
·\Colón _ Otro Juan Vidal Soler•.•••••.••••••••••. Gracia Barcelona... » J' 1
Segundo tercio de gue~rillas••• ;·. Curneta ...•• Amado Vázquez Morera .......••... Consólación•.•••.. Pinar del Río 1 .» .)'
Vols. y.bomberos mOVE!. núm. 2:: Soldado•.. :; Cándido Verges Llache •..••.••....• Olot............. Gerona ..••.. » » 1
Iiifantería.•.•• 'ICataIUftl1...•... , Otro .••••• ;. Benito Vicente Martín...••••.•.••. , Fri~elo •..••.•.••. Salamanca.. » » 1
Caballería ••••• Alfonso XlII.. ~ Otro••.•.•.• Antonio Vlllarreal teigue••.•....•• Sevilla.•..••.•••.• Sevilla...... » » 1
(Guip'úzcoa •.••. Otro••.••.•• Fi'anciSéO Valer Oambra , .•. Villana ...••.••••• Alidante.... J )}.»
Iniant'a '·Vergar.a : Ofro Jaime Vicente García Almansa Idem II J 1
en ·)Mu~cill.•••••.. ;. 'Otro :. LOl'enz? Vals. Pow Gomsaliche Logrofio •. ,. : J 1
'. \Umón ••••..••• Otro ..•••. ~. José VIdal Moreno .•••..••.•.•.•..• Barcelona Barcelona... »J
Ingenieros de Telégrafos•••. , Ofro..••••.. Alberto V'arela Fernández.•..•.. ; .•• Cudillero •••..•••• Oviedo ••.•• )} » 1
Depósito de embarque Otro : Manuel Villanueva Expósito Pontevedra Pontevedra... » "» 1
.~oantRb.ria ;. Otro Francisco VHardinio Santullee Barcelona » » 1
. ¡¡,narias Otro•••••• ~'. Eleuterio Vilalba Sálichez Almover ..••••••.• GIladalajara. » 1 'j},
In!ante_rí~: Constitución Utro Jopé V:all~s Urganall .. ~ , C?lumnas Hues~a..... • .» ..71
Idem ;•• Otro -. EusebIO valcad Hernández YIllovella Burgos »: » : 1
ldem Otro Juan Vega Martín Zamora Zamora..... 1 ;)' 1
Ingenieros de Telégrafos•••••••• Otro José Valvidares Arbolluya Oviedo Oviedo...... } .» .¡.
laem Otro .•••••.• JO!'é Valll'jo Garcí~ .•.•....•••••.•••• B8za.~ HUesca ~ ••••' 'j) ~) "1
\América .•••... Otro .••••••• Juan Verges Pujal ..••••••..••••••• lnteya••••••••.••• Gerona.....·) ,» .:)
)SOria .•.••••••• Utro•••••••• Ricardo Valverde Ferrer .•••••.••••• Albalado ••••••••• Almería .•..;·) J '.1'
Infantería Garellano Otro••.••••• Fidel Villadaurre Amorena allega!. Navarra "», )' "J
(
BOrbón Otro Miguel ViIlaverde .luan Orán Francia..... » ':t'.
. Infante Otro Salvador Vázquez Bosch !:leana Lérida...... )\ j} 71
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1 28 jtÜio..... 18'9'7 Puerto,Príncipe ••. ·.~uerto Príncipe
» 27 tdem • • •. 1897 Santa Clara••••••. S!\nta CIar...
1 24 ídem ..•• 18?7 SanctI-Spíritus..... Idem.
1 31 fl'lem .••. 1897 Oandelaria .••••••• Pinar del RJo.
. » 27 ídem.... 18!J7 Trinidad ...•.•• , •• Sanfa Ciara.
1 31 ídem 1897 ldem laem.
» 28 ídem. 1896 Cumanayagua..••. ldem.
1 21 ídem 1897 Vlanzanillo•••••.•. ~antiag(}deCob&
1 91 ídem.... 1897 ldem ••••••••••••• Idem.
1 27 Idem 1897 IrlélÍl ldem.
1 2~ ídem. • •• 1897 Habana.•••••....•• Habana..
1 18 ídem.... 1897 [dem ldem.
1 27 jririio.... 1897 .v.lanzanill(}••••••.• SantiagodeOWh
1 6 julio ; 1897 Hábana Habana..
) 24 jonio ]897 \':Iarón PuertoP.dncPjl&.
) ~~ julio 1897 ldem Idem.
) ídem. • .. 1897 Habana •• : •..•••• Habana..
1 . B ídem.. .• 1897 Santiago de Cuba •. 8:mtlagodeCuba
1 1 ídem.... 1897 Artemisa••.••.••.• Pinar deL Río.
1 1 ídem ..•• i897 AlifaS., .••.••..••• Santiagod'eCuba
1 8 íi:lám . . .. 1891 Remedios .•••••.•• Santa Ciara.
1 7 ldem ••.• 1897 Madruga •••••••••• Habana.
71 2 ídem. •.. 1897 Tapaste Iclem.
» II idem . • •. 1~9'7 Jaruco Idam.
1 6 Il1em •..• 1897 Santa Clara. ••••••. SlIJnta Clara.
1 6 ~den1 ...• lS9! Oilmpt. c MAgua.... 108m.
1 ~l JUDio •.• , 1897 SI\Dcti-Spíritus •.•• l~em.
1 6 mayo.... 18\)'7 Guana............ Pmar del Río.
1 2 julio.•.. , 1897 Palmas Altas..•••. SantiagodeCubá
» 24 junio ••.• 1897 :'5ailJosédel!ls Lajas Ha.bana.
J 26 {dero • • •• 1897 San Juan y Mart.z Pinar del Río.
1 29 julio..... 18117
1 80 {clem .••• nWl
l' 20 fdero ., .• 1'8117
1 26 ídem ••• , )'S'9'7
'. ;~ ídem ..... IS'\l''7\T'I'~\.~~_ I
1 ídem. . .. 1897.
71' 31 ídem •••. '189'l
» .23 ídem... .1897.
1; ·21·idem 189'1
1 ~ 110 ídem. 1'88'1
1 27 ídem.... 1897)
»' 24 ídem .••• 1897
» 23 ídem.... 1897 Santiago de Cuba. •• 8an'iagodeCuba
) 21 fdem .... 181l7( . .
» '28 ídem. ••• 18971
.1 28 ídem.... 1897 Santa Clara ••••••• Santa Clara.
)} 81 ídem.... 1897 Idem ldam.
'1 ,81 fdem .... 1897 Ciego'de'AvUa Fuerto Príncipe.
1 21 ídem.... 1897 Remedías ••••.•••• t'ianta OllOY....
1 26 ídem.... 1897 Mariel. •• ~ •••••••• Pinar del .Bíe).
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" NATURALEZA BA;fA8 FEGHA FALL'EClllrtENTO(j)' .. IlIlL Í'A1,I,llCUII~
-- · t>ll ti ti tiCD O' t:! (\ '" ~ 0'0.'".,
';e !. ;=" ~"''''O ..umaa . CRétpOl C1MeI NOlflUUl:8 'S: ~ s:~ ~~. 9l~~Pueblo l'rovincia.
·10 a ~ o. ~, ~h Dil!. Hu A'fi¡)' Pueblo ProTinc1aa.
..
: tr:' : ~ o "'¡::",CD • o- • ~¡:lo. '.. ...
• ¡:lo • '"
e ~.~ -'-- ill - .-..... ..CD ..
-.. Li'erentl; ••••••. Soldado•••.• C!tD1UO VareeniH'll. Ffure8'.••••.•..•••, Vinar ••••...••• " Paleneia •• ,. t l' » 80 julio...... 189'7 Sancti-Spfritus ••• , ~CD · »
:::J Princeea •••••. Otro•.•••••. Pedro Vilas«--Font•.•.•••• , •••••••.. -'"eUera ••.••••...•. Gerona- .•••• • ) 1 ~ 25 ídem ••.• 180''{ ídem ••••••.•••.•• ](n Puerto Rico....'. Otro ........ Vicente Verdú Vah'l ................ lbi .•.••.••• , ..•. Alicante •••• )) • 1 » 24 ídem .... 1897 Gibara••••••••••.. IQ) . NizclIya•••••.•• Otro........ Esteban VillBn-ova- Ríos....... , •.••. Altías'.•.••.••.... , Lérida •••••• » J 1 J" 25 ídem ..... lR97 Trinidad .......... ¡Inlantería......
rnfante ........ Ot:ro ........ BOllifllcio Villlmueva Uarte ••..••••• ROl·tegai. .••••..•• Navarra•••..
"
t 1 111 ídem •••• 189'1 Artemisa., .••..••. Jt
Brrrgos, ••••.•. O'tro ........ Iglesias Viloria Fernández .••••••••. ) 11 ) J 1 1I 26 ídem .... 1897 Camauayagua••••• i
Unión ......... Otro•••••• " JOl!lé' VilsRilbeira·.................. Mubl:iio •••••••.•.• Conlfia ••••• } J » 1 '21 ídem •••. 18!17 Manzanillo. • • • • • •• ¡
Garellano •••••• Otro........ Fennín 'Zng8!lte Mi'Carlz...•••.•••.•• Girgijacio..• , •.••• Navarra..... t I J J 1 29 ídem .... 1897 Habana .••••••.••• JInrenieros de Telél<rafos••••••••. Otro ........ Pllscúal Zazurca Palacipino.••••.••. Salas Bajas .•.•••. Huesca ••••. J » 1 1> 2~' hlem •.•• 1897 Santiago de Cl1ba .• 1
Inhnteria••.••• ¡Habana, P ..... Otro..... : .. Pedro·Zabll.l Pülo................... Barrachina••.•••. , Temel. .•••• II J t 1 22 ídem .... 1897 S.Antonio los Bafioe ]
Caballería. • • •• ...agunto•••••.•. Ot'ro •••••••• José Zl'lcl1em Loyola................ ViIlanueva.••.•••• Navarra••••. » 1) 1 » 27 ídem •••. 1897 Sancti·t;pírítus •••• f
htf t í ~Tetuán ........ O~o ••.••.• RafAel Zarbet ROB •.•.••••••••••..•• Valencia.......... Valencia•••. II J ) 1 81 ídem .... 1897 [liem •.••••..• o ••• 1
an er a•••••• Hllbanll, p .••••• Otro........ Ba11tísta' Zllpah>r $l}ler .•••.•.•.••••• ~iv8r:rocha.•.••••• l)a.nagona... ) ,. • 1 31 1<1em •••• 181\7 Artemilla•••••••••• JCaballería...... ¡Pillllrro •••••••• Otro........ Antonio·Aler P ..rnia•..••.•..••.•••. Ríu Gordo ....... ' YIá:laga •••.• '» J 1 » 22 ídem •.•. 1897 Guanabacoa•.•.••• ]
Habana •••••••. Otro•••••••. Domingo Antón Antón..••.•....••. Sta. cruz Moga•••• Gu1!nca •.•• _
• »
1 J 24 ídem •.•• 1897 J
Id~m.......... Otro ........ Perfecto Agllado 1\1'or3Ies............ Milmarcos ..••.•• , Guadalaiara. ,. » 1 29 ídem •••• 1897 Holgllín •••••••••• ¡
:Reina•••••••• :. Otro~••••••. Ramón Abad'lllE'jQ Baños••••...••... Orihuela......... _ Alicante •••. ,) J 1 t 2¡J ídem .... 1897 Pinar del Río .••••• J
'Galiei.a......... Otro....... Juan Aristizabal Viturlo ............ San Sl'bastián ...•• Guipúzcoo .. II » ) 1 29 ídem •••. 1897 SagllB la Grande ••• ·1
!ANlgón........ Otro.••.•••. .Tusto Albert Atienza· ............... VlllE'ncia •••.•••••• Valencia •••. .» II t 1 26 ídem •••• 11197 Oandelaria ••••• o .. J
Bnrgol!l•••••••.. Sargento •.•• Enrique Ama Celador ~ ••.•••.•••••. Ub811i •.•.•••..••• Navarra.•••. • .» 1 » 24 'idem •••• 1897 Gitao .••.•• o •••••• 1Tetuán......... Soldado .••.. Ramón Abella Al('aT8z ..•••.•.....•. Torrelllmera ..••••. ~htrcia.•••.•. II J 1 t 20 'idem .... 189'7 BlIncti.Spíritus •••• J
San Quintín •••. Otro........ Hernardtno Asa Villariog..••..••••• Yebra .•..•.•••.•• Huesca ..... , » 1 J 28 ídem .... 1897 Pinar del Río •••••• J
Idem·••.•.••••. Otro ........ Fellpe Arpacinelo Andrés .......... El Lobo........... Hoadlllaillol1& t ') 1 t 22 íclem •••. .llHf7 ~ab&lo ............ J
Idem ••••••.... Otro ........ Apolonio ADeret~Bord;Xlba....•.•.•. }Iorllta.•••.••..••• Zltragoza. " II ) 1 J 22 íilem •••. .1897 Pinar del Río. • • • •• J
Idem •••••••••. Otro ........ .Joaquín Aláis Bayol. •.•• , ••• , •••••• Ceroller$••.•.••••. Teruel ..... » , J 1 ) 20 ídem .••• 189'7 hiero .••• <# • : ,,~ ti. <#.]
Vizcaya •••.•.•• Otro ........ DámaRo 'Atíenza Oollado ............ Eabla de Arcibs .•. :Ouenca .•••. » » 1 J 21 ídem .... 18'97 Fomento•.•.•••••• ¡
Asia ........ , • Otro ........ Emeterio Aznar Aranda .••••••••.••• Pina de Ebro•.•••. Zaragoza••.. » t 1 t 24 ídem •••• 189'i Sa.ntiago de Cuba •• ~
IBfant~ría•••••• Idem ••• '" •••• Otto ........ Alejandro Alvira Salvado-r•.••.•••••• -;eh·n .............. ,Tarragona.... » » 1 t 24 id,em •.•• 1897 Idem ............... ]Idem •••••••• " Otro ........ José Arranz NAvaez ..•.••..•••••.••• San Roque ........ .CMiz .•••••. J II 1 » 28 ídem .... 1897 Trinidad..•.•.••• ~IfÁlcántara•••••. Otro ....... ' José Alóe Más...................... ) . J ,» ) t 1 2S junio•••. 1897 Vegnílas............ ,1
Vergara. P ••••• Otro •••••••. Lorenzo AloDso-Molíns .•••.•••••••• 'Ürgnz•..••••••••.._Toledo..•••..
.'
J » 1 2 julio..... 189'7 It>genio Pilar •..•.• ~,~
Idem·.......... Otro·••••••.. Del!iderio A-rjones ....•.'.•.••• , ••••• Pía............ '" ,Pontevedra.. t t 1 II ~~ ídem .... 18~7 -ta.nt.o de las Vega!!. JAntequera., P •. Otro .••••••. Francisco Arboeh Manamind ••••.••. Rlpoll ............ ·Barcelona..... t ) t 1 2 ídem .... 1897' lmnrllla ........ "l~
Oatalllfia.•••.•. Otro ........ Benigno Acosta Rodríg¡Ie2..••••••••.. AlamE'ditla •••.•.•• .Salamanca ••. » t 1 1> 28 ídem" •••• 1897 Trinidad.•.•••..•• 1
I:.asKavlls..•••• Otro; ••••••. Federico Alonso del Taco- ••••••••••• VHlafáfila..•••••••• .Zamora ••••• 1 t » • 25. ídem •••. 1897 Loma de Arimigui•• 11PUE'rto Rico, P .. OtrO'...•••• Juan Antonio R<)di'ígllE'Z .••..•••.••. Plfieil'o •••••••••.• .Lugo•.••••• II t 1 t 29 ídem .... 1897 fIolguín .......... 1
Bal6l!res •••.••. Otro •••••.• ~ Miguel Abdrover RoseUó •••••••••••• Raleares ........._ Balell'res •••• , t » » 1 9' octubre .. 18'96 Habana........... [1
1.er T.o gnerrilla Otro........ José Ah'ar~Montesinos•.••.••••••• Pianton........... 'Ü'i'iedo.••••.. : ) :» J 1 15. jnllo .... 1897 Vlanzanillo .••••••• r~
2.0 ídem••••••. Otro ........ Lncaa Alonso Feraández............ Llanes •••.•.•••••••• Idem ..••••• · . » • 1 16 ídem •••• lfl'o7 Rayanlo•..•••.•••• :5."ídem ....... Eiargento•••. .Juan Allende Amieva .............. :M'f'sta..••.•.••••.•• -Tdem .•••••• '1 ) • ) 26 junio .••• 18'!l7 {)umanayagua•.••• I7.0 ídem ••••••. Soldado.· •••. Pedro Aldura MartÍ'nez..••••••.•.••• 'Siruonar •.•••••••• .~:Latauzae ••• 1 J ) » lB, juUo·.•••• 1897 Bolondrón ••••.••• In
Alcántara. • • • •• Otlro .•••••.. Vicente Avila oáell ................. :Alcaraz ............ ;ALbacete .••• ,) » » 1 " ....10 ... lB91¡
'(Jrtroero «Marqués Ensenadu••.• Marinero•.•• Francdsco Arias Tehas •••.•.•••••.•• ~'[álaga ........... _ ·Málaga ..••. )1, ; J. 1 t . 14 íclem .... 1897
t'l:arina ........ "oldado••.•• Sllilvador Anrlré!l Baleno............. Ba rceloJl1l........... Barcelona ••• t· J ) 1 ,14 (dem .... 1807
InfadelÍa •••.•• M.a Cristina..•. Otlro ........ José Avelio Rorlríguez ••••••••.••••• Torrellas ......... _ :Oviedo ••••. · J J J 1 16 ídem. • •• 1897
Almanl!la••••••. Cabo .••.••• Joaquín Arias Zuulanal••••••.•.•••• Muro de Roda ..... ·Huesca ••• ~. J t oo) '1 ,16 ídem.... 1897 H b
.Ingeni.eros de Telégra.fol!l •••••••. :-ioldado.: ••• Joaquín AilIón Garcfa ••••.••••••.•. Soria ........... _•. Solla .••.••. ). » .ll 1 . 19 100m •••• ""\ o ano•••••••••••
Infantería...... ¡Valencia••••••• oUro........ Juan Arófltegni .................... BEI!,o:iia ........... Bilbao••••.• l. '.f' . ) 1 20 ídem •••• 1:897
:Pril!lionero de guel'l'!&•.•••.•••.•• Pail!ano•..•• Joaquín Avna Cruz................. Helguín •••••••••• S.o de Cuba. t 1 ) 1 119 ídem .... 1897
Illf te i fanariilB. P .... 8aldado..... Francisco Antonio Matias........... Grandt'lla ......... Canarias.... t » 1 » J2 ídem . • •• 1RIl7
an. r a...... Lealtad........ ¡Otro........ \Ulpiano Alonso Perales............. l:3egrorán.......... Cteeres...... • ) 1 » 14 ídem .•• , '181l7
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I N.Á.TURALEZA liMAS _ DEL "~~~~I~IHlM'O FALLECI:IrlIENTO" I ~~~: ~ ~~:
",e. s:'" ~ g .. ¡;
l'¡¡,eblo Provincia;" g; E: ~, ~g~ Dio, Hu Aí¡o Pueblo ProTinci&
.... E • '" ... (])" 13t;'13 . DI !=> ~ S(l)
: .r; : ~ .. 1tro ~
_______-1- 11.:..-:0 =-..l.. ~
Gomera..•••••••.. ,Canarial!l. .• ) » 1 » 17 agosto .•. ' 1R07 Habana : •• Habana.
BuecUlo ¡Valladolid •. » » ) 1 1\J ~dem 1897 Idem Idem.
Sosa ¡Huel!lca..... ) ) » 1 1811dem 1897 [dem [dem.
Valladolid V~lladolid... )' » ) 1 15 ídem , 1807 rdeDl I<lem.
Valdep,efil'ls Cmdad Real. ) ) ) 1 10 ídem 1897 ldero ldem.
Villafcanca••••.•.. IBurgos...... » » 1 » 18 ídem •••. 1f:97 ~anttag{) de Cuba •. SftntiagodeCuba
BarceIQna•••••..•• IBnrcelona » ) 1 11 III ídem : 1997 [dem Idem.
Castor Cádiz....... » » ) 1 20 ídem.... IS97 Santa Clara Santa Clara•
1» J» » II ) » » 18!!7 . * \.
» »>} » ) 1 16 agosto... 11'97 ManzanIllo SanbagodeCuba
San Martín Orense...... » » 11 1 S ídem ' 1897 ldem [dem.
Burgol!l Brugos...... » » » 1 5 ídem.... 1897 (clem I<Jem.
Alorna IHuelva » » » 1 12 ídem 1897 Idero [<lem.
Arehidona Málaga..... » » » 1 16 ídem IM7 Iclt'lfl [<lem.
Pradilla•.••.•••••• LOO'n....... ) ) » 1 1fl ídem.... 18117 Guantánamo ..•.•. Santiago de Cuba
Bañard Logrofio.... ) » 1 » 12 ídem.... n~97 Sancti·Spíritus ~anta Clara.
Alatar Albacete.... » :t 1 ). 14 ídem... 1897 Idem Idem.
, ' I :t» » » 1 15 ídem.... 1;l!!17 Idem .•••.•••..••. Idem.
Tarrllgona••••••••. Tarragona... ) ). 1 ). 14. ídem •••. · 11197 [dem •••••••••••. Mem.
Segovia Sl'govia..... l. » 1 ). 18 ídem. 1897 Idem Idem.
S.)lera.. · Zaral;oza.... ~ ) 1 » 21 ídem.... 1897 Idem I¡jem.
Puntilla.•••••••••,.¡Vizcaya..... » II 1 ).' IS ídem .... ' 11'97 Haba.na •• ,••••.•• ; Habana.
» »). » »1 1 16 ídem... 11197 ¡.,agua la Grande... Ranta Clara.
Po~e:vedra Pontevedra.. ) ). 1 ). 18 ídem. ..•. 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
Ml*'lI.nabre ~ Toledo...... » ) 1 ). 18 Jdem IRIl7 relem Idem.
E\oche HIlasca..... » ~ l) 1 19 ídem... 1897 Ivhriel. Pinar del Río.
EstebaJl León....... » » 1 :t 15 ídem.... 1897 Olenfuegos•••...•. SRnta Clara.
¡
;l'orrepena Jaén ',' » ). » 1 19 idl'm lfl97 Id<1m ldem.
:t ». » 1 ,» 11 ídem 1897 Puerto Padre SantiagodeCuba
'A.oodes: Segovia .. ; .'. » l> 1 » 13 ídem lfl97 Trinidad Santa Clara.
¡
Almacena Lérida...... ). ). 1 » 16 ídem 11197 [dero Idl'm.
:\luntilla Córdoba.... » ). l) 1 IR ídem.... 1597 (dem Idem.
Soto Salamanca.. l) » 1 I 19 ídem .••. ' lfH¡i Idero Idem.
ILade •• : Granada.... ~ » 1 » 20 (dem lSllí [dem ¡dem.
Put'nte Lérlda...... » » 1 ). 18 ídem 18\)7 SRn Luis SantlagodeCuba
San Andrés•.•..••. Pontevedra.. :t » 1> 1 16 Mem •••• 11\1J7 Cárdenas••••••.••• ~'latanzas.
1
1
Hlle'lva ; • ). '» 1 » 1B fd·tmi' ·• lll\)7 !dem Idem.
~ .córdoba.... » 1> 1 I 11 ídem.... 1897 San José de las Lajas Habana.
~, Valmc.la.... » » » 1 11 jdem .... 1897
.1¡ I~a-len'Cla. • • • ) » » 1 13- ídem .•• '. 18971
f':Kerona • •••• » » » l· 16 ídem.... 1897
I Granada. .. • » » :t 1 16 ¡dero ... '. 189:7
Toledo.. .. .., :/1 :t 1 10 ídem.... 1897
Vizcaya..... ) » » 1 11 í'lem .... 1897
Zamora ••••. 1) , » 1 n ídem •••• 1891 Habana Habana.
.Jacén........ ) :t » 1 U ídem: ... lA9í
l Barcelona." • ~ » 1 16 ídem.... 1897
: Albacete .. .. »' • ,) 1. 16 (dem .... 189'7
Barcelona. •• » » 1 » 17 ídem.... 1897
I Murcia...... II :Pi :t 1 18 ídem •••• 189:;
Valencia.... » ) 1 1» lG ídem .... 1897
N01d'BRESCIl\SesCuerposÁrm&ll
~anarlEtB••••••.. Soldado..... l1an Antonio Lema•.••••••••••••••1 f t í Alcántara Otro ,Emeterlo A-gnadO. Benitez ..n sn er 8.. •••• stullas...... Otro Francisco AUoo Allón .Alfonso XIII •• ~ Otro•.•••••• Manuel A~<mso Fernández•.••••••..•
Voluntarios ligeros ·\!otuntario .. Domingo Alba Carrazón .
Infantería.•...• /Oonstitución ••. Soldado.••.. Francisco Alonl!o .Ga.~cía •.••••••.••.
ldem lldem H' ••• Otro ooaquínAymerlch del !Pui. ..
.Artillería de m(lnt~fil\.•..••••... Altillero••••, It'idro AtioozR V~a ..••.•..•.•..••••
\
puerto Rioo .•.• Saldado •••.. ~ ,Emilio Alsina Ca·latrava .••••.••.•••
COlón _ Otro ; Florentino Alvare-z Merino ..
;&¡¡za, '1'•• ~ ••••• Otro ••••••••1.lusto ·Alvarl'z ..••••.. , ...••.••••.•.
Inf ~rí .Colón ••••••.•.• 0tT0 •• ~ •••••! .Juan Arro)'e'Sal:as .•.••.•..••••••••.
so a ¡.unión ••••• , ~Otro 1'¡"t'é Armando Blanco, ..
: ~ndllll1ci3 .' ¡ tro,.•••••••: Manuel Artogiga Gallardo .••.•.•••••
'.SimanClts •.•...: Otl'e .••••••. ; asimiro Alvar¡,?; Coello.••..•.••••••
Rt'Y •.._•..•.•• Otro•••.••.. Teodoro Arofa (}rtega ..•.•••.•••••••
Caballería JReiD8. : Otro•••.•.•. Francisco Alponas lrigueras ..••••.••
"Sall Fenr.ando •• '0tr@ .•••.•.• Salva.dor Albert Nóñez •••••..•••••••
rAmér~ea Otro ,.¡Félix AncheSisánt ..
Asturli~s Otro .•.•••.• ! Manut'l Ay-uso Mat-eo .
<Mérida •••••••• Otrll•••••••. :Lueas, Arcayo Mollado .
CastiUa.••.••.• Otro ..•••.•• Leandro Antcochell , .....•.••••.•••
Luron.. _ ..••.•. 'Ot-ro_ Eloo.tel'io AlvarezGon..ález "'1
Ver~ ~. Otro.•••••••• Eduardo Agl'lilo'Galrido .
Gat'etUloo Otro" ~. Jusé Arellae Hernández .
Vl'I:!8m. , Gtro:•••••••• '. ·arlos Arta LÓp~%i ••.• ~ •••••••••••••
Bu~os ~ Otro ' Alo:ll.so Balgue 1I-1a1a:qulas "
:-:abuya .•••.... Otre ' .Juan Arco ,Ufián .
Pll~toiltico, P•• Otro •••••••. MIgue.i Atóll Alén •..•.••.••.•••.•• ~
San F'6rmlndo •. Otro.~•.•••• ' Alonso AfI.\lto D~agonesco •••••••••••
Vizetl,ya Otro , ' OaslmIro Amo Vidai )
ldem ••_' Otro.• · Francisco Amo Pérez .•...•..••••••.
¡Catdutia OtTo.. ~ '••• UrbSBO Alonse G~bzál't'Z ..
Infante ÍA <rldelll , Otro." •• "'.' Mariano Alonso VIlcB.('I!I .
r ·----\conBtUueión Otro : Jnsn .A:IQr y Ahos ..
I<iem '." .'.• ,•• otro '.• Serafín Alf-olUIO Fernández .
Marina.•.•....••.. Otro ••••••.• Gregorio Aleto Dllmíugue:I: .••••••••. IC
··Canl'fias. P ..,.. : Otro H Juan Alvarell Garciá .
Lueh.na .•.•••• Corneta..•.•• .Luis Blll'gnélO Moca ....••.••••••••. ,'
Canlli"1&8.. Soldaoo••••• ,EUgelli.oBol'bón :Martí.n ••.••.•....•. tG
Llereoa•••••••• Otro .••••••• Pedro Berto Bonete, .•.••.••••••.•• P,
abana, P ••.•• :Otro., ,••• Antonio Bustos Avellaneda •••••••. , G
IfontiG XIII. .. Otro ,.: Braulio Góroez Peila .
.•Oa'ltilbl. :. Otro ••••••••.:Ignacio Borrastegni Zabala ••••••...•
,VAlencia••••••• Otro........ erónimo Rarrio l:'ánchez ..
')ftlban~ P •••••· 'Otro •••••••• ' Tomás Bravo Pérer. .••.••••••••••••••
¡tc¿s:tabria•••. ~. Otro •••••• ~.: Martín Bordule~ Vil1avista ••••••••• 'I?
; GUlpÚZco& ••••• Otro Eloy Barret Orhgosa :s
: BRrhastro ••••• Otr-o Juan Ballana Casal .
.AifilllSO XIIT••• Ot·r-o iF~ancil'co Bernal Moreno 'IT
Habana, P ••••• Otr.o•••••••• Simón Burgos Valls •••••••••••••••• B
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19 ,agOsto: .. "1891 Rabana /Habana.
16 ídem. ;.. 1897 ldem [dem.
18 íde~ ..••. 1897 Santa, Clara .••.•.•• ~anta Clara.
18 ídem •.,.. 1897 Oil:'go d~ Avila •••• IPuerto Príncipe.
,19 ídem o... 1897 Mapzanil,lo........ ~an1i~godeCuba
18 ídem.... 1897f .
·16 id¡¡JÍ!. .•• : 1891 '
,17 ídem .... 1897 ." . . . .
,. id.m ",: '6" ••.tI.s."'i", ....IS..,. 01.",
11 ídem.... 1897 .
11 ídem. o •• 1897
11 ídem .... 1897'. .
20 ídem. • •. 1897 Remedios ..•••.•. Santa Clara.
11 ídem 1897 OÓIÓli Matanzas.
12 ídem ..·.. 1897 [dem idem.
11 ídem •••. 189-7 Cienf~.egoso •••.•• ' ~an}a Clara.
16 ídem 1897 ldem [dem.
1ó¡ídep} 1897 Idero: Id~rn.
12 ídem.... 1897 Placetas ••. ' •• o••• ldem.
14 ídem. .. .1897 Idern I.Jero.
17 ídem '1897 Biírapoli, ,., IÍab!ma.
15 ídem.... 1697 T¡;inldad :;;anta Clara.
lS ídem. •.. 1897 .;\rtemisa. ~ •.••••• P,i~ar del Río.
SO julio 1897 ClegO de Av~la,' Puerto Príncipe.
21 ídem 1897 Ufias Cuba.
o ídem .•. , 1897 Majago ••.•..•.• ,. Pinar del Rio.
S febrero '.. 1897 Los Palacios ••••.• [dem.
·2S julio.•.•• 1897 Sltnta Clara •••• : •. ~~nta Clara.
28 ídem ..•• 1897 OienfuegoB •...••• o ldem.
24 ídem ....1897 Cuba ~ : .. (Jub,a.
(, ídem o... 1897 Remedios. o.•••••• Santa Clara.
20 ídem.... 1897 Pinar del Río.• oo.. Pinar del Río.
23 ídem 1897 Idem Idem.
19 ídem ..• , 1897 :E:tl1.baIla Habana.
4 ídem.... 1897 Cuba Ouba.
12 Ide.m •• •• 1897 .A.rt'oyo Blanco••. o. Puerto Príncipe.
21 ídem .... 1897 Cenlbambas ....... Idem.
3 ídem. . .• 18{j7 Santa Clara ••.•.•. $atna Clara.
29 ídem •.•. 1897:Esper¡tnza •..••.•. Idel,n.
24 ~de~ . •.. .1897 iPotl'ero 80morrostro Ha1>!!'p.a.
SO Jumo ..•. 1897¡San Pedro SanLJagodeOuba
6 agosto 1897,Csmpo Florido Habana.
» ,10 ídem 1897
1 . 20 ídem.... l897
Jo 20 ídem. • •• 1897
1 ,19 ídem. • •• 1897
1 ; 17 ídem 1897\Habana IIdem.
1 ,16 ídem.. .• 1897
1 ~ 17 itl~m •.•. 1897
1 13 ídem.. .. 1897
. 13 íde.q:¡, .... ,0 189.7
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¡.NllVlL8 ••• , • ~ ••. Soldado••.•. Clil'ie.eo ltaigorrl Ant6n: ~ MUta ·••••••. ~. Na.varra ~ :. . ». .»Pavía•••• .- • .- ••• Otro : .• EscOlástico Berraquer Ex~ósito••.•.• Oorte •• ~ .• ' Huelva •• ~ '.. » .»Navas ••••••••• Otro•..•.••• Emilio Blanco Valencia ..•••••••••• Porteiros .•.•••.••• Orense...... » ». San Fernando.. Otro: ••.•••... Felipe Benito AvHa .. ' ,: Pueilla., ••. "...... Burgos.••.•• : » », unión otro ..•.•••• Ramón Barqullt Ruil¡ .•.••.....••.•. Villalba••••..••••• T/l.rrrligona•• »)
. mora•••••••• -Otro .• : •.••• Ramón BFlltrán B¡¡j......•••.•• : ••.• Friva •• '.' , •...•..• Lugo, . . •• • • » »
Infantería••••••~rinc6lla Otro .••••.•. antonio Bonoque Herr~rá........... . » .'» »' J
realona•.•••. Otro •••.•••• SebaBtián Benítez Bicena ..••.•.••... fiBaleja~~.- .••.•••. Oltenc.a •••• : » .»
zamora•••.••.• Otro ..• : .••. JOBé Barreiro D()míD~uez .• : : .• , : ••• Ran Miguel. .••.. " Orense.•••• .- ;) ,)
Arapíles Otro M.iguel Botella Fdgoli••.•... , Isla Cristina Huelva.....» •
América Cll.bo Tlmoteo Bravo García. . • .• .. . . • . .. . ) }),. »
Lterena•••••••. SolQ1¡do Enrique Prlval Pllje ..•.•.• ~ .. : •.... Dasina Gerona..... » ) ,)
Guerrilla de Qa,ybarien•••.••.••. Guerrillero:. Elías Boftll. BlI~n ' ..0 ••••••• oo Yaguajay. oo.••• o' Santa Cla~a..) ,'»
~Dtequera ' Soldado..... J<lsé Boris Borlil BreL • . .. • • .. •. o.. Ferrad(l. Oo.... o.... GeroIla .• ~ •. );;). ,.idem Otro ...••••. José Bernardo Menda..•...••. o.•••• Forcabella •.•••.•• Lérlda o, ),JBurgos Otro Serafín Benito PascuaL , Valladolid . .- Valladolid.: ,) .'. 1Infanteria...... ilén Otro Juan Bautista Conde : Oroj Orense :) " »Mérida OtIO Camilo Blanco Carraz Crevillente Alicante.... ,) .)Verg&Ta Otro .• o•.••. José Beltl'án Poncero., ..•... o..•... San Roque Cádi~....... ) » II
Movilimd64e Sagllnto••••• '.' ••• Otro••. o.••• 8everi~no Barren~Carvajal'. , ..••• " Ha~!lna•.••...••••• HBban~, ••• ~ .:» ) .> .
Tlllavera••••.•• Otrd .••.•..• AntoDlo Bafios Lopl'z ......•.••...•. Arnca•.••..••••• Almena....' II 1
·Vizea.ya Otro•..• : FranciscoBasellaMarcos~ o ';' ViIlavieja: Pil.lenci~ .•• :» ) 1
Voluntario.: ••• Voluntario., Enrique Berdaglio Fo¡,~os:: ..• , Madrid •.•. : •.•.•• Madrid ..•• : , II
Alfonso XIII.•. Soldado. o José Bambo P)J!lcual , : CalpL Alicante.. l »
Ha~na Otro Juan BautiBta Iglesias .. o , P¡trga.o. ~,:: Lll~o........J ,
Roey Otro Ramón Bergaja Flores, , f::)pgura de la Sierra, Jaén.. :..... 1 l>
Castilla Otro Segundo Benítez Hidal~o.. , VlIlaverde del Rio. S··villa...... » ,
I$m o Otro o .losé Berenguer Jesús .. , : Dalia ~ .-. Alníería..... , )
'&Uén o•• Otro Nic8nor Bartolomé Romeu,!, ...• : .. Burgo!! Burgos ) »
1 f
..~ 1 ¡Constitución Otro Eusebio Bailas Hernández ViIlovela........ ldem....... »
n an...,r.a.••••• MQreia.••..•••• Otro •• o.•.•• Antonio Benttez Gavira .....•••... o. ' '» ).'?J
I~em o Otro o o•.. Antonio Barreda Vicente...• ' " Culla•• o Castellón . • . ,»
San Quintín Otro Luciano Bandes Vergua o Borrés Huesca..... »
Bailén, P Otro Sebastián Bos Vidal .. ~ Zasa :: Gerona : .. ,
Talavera, P •••• Otro .•.•.••. Mariano Bosquet Garrido .•.•....•• , Concentaina..••••• Alicimte ..
ldem o Otro•.. o Anastasio Barasoaín Varona: Oronz:o Navarra..... ,
ChicÍána; P Otro Miguel Biosca Calvo o: Val.encla Valep.cia....'
Catalufia••.•••• Otro......... Agustín Blanco de Andreu •••• " ••. , T9rre~4rada...... Segovia..... ~
Navas•.• : Otro Santos Blanco Casado RíoflÍo Zamora..... 1
Canarias, P Otro:.:..•• , .ToBé Betancurt Torres:: •.•• : ••. o Návia..• : ••••..• o' Oanarias.... 1
Tercer tercio de GuerrUlas • : Sa~gento. • •. Marcelino Benítez Echévllrríá. • • • • .. aúlgllÍn;;........ Caba .....• ' )
Caballería.••••• ¡Alfonso XliI. •. Baldado•••.• Antonio BlIl'rera Daza •..••.•••• o•.. Cantil lana ••••••.• Sevilla...... )
, ¡Marina .otro Antonio Oazorla Páez ·\.lmel'Ía o Almería. o" »
lnfa te i' Granada Otro Antonio Comillas González o•.. Puerto de Caspe Oviedo , ,
n r S., Marina Otro ' Juan CastUlo Céspedes Palos Málaga •.. o. »
Barbastro o•• . Otro........ Antonio Contreras .Eras...••..•. o' •• A.ntón o••• o•. , Santander... ),
Caballería ••• o\'Numll.ncia •. o••. Otro~: .'; '•.•• Francisco Oiafio Cantó. o•...••.•••.. 'villsviciosa•• o. o" Oviedo...... »
iLterena.•.• o••• Otro •••••• o, Jaime CapeU Llovera .••.••...••• o" Torregrosa .••••••• Lérida...... »1 fante 1 Atbuera..•••••. \Otro..••...•. Antonio Castillo A.randa o.•.•.•. , Blanca.••.•••.••.. Guadalajara. )n r a ;Barbastro •.•••. Otro •••...•• Julio Oampo Madrid Madrid o Madrid..... ). CaIJ.Y-\\.Ilo.. -, " ••.•.• OtrQ o •••• : ••••F\~l\e.X).~!lo,C9:r~.!t-!.l<!!o '," o o '.' ••• " .Qlari~,...•.• ~ • , • o •• Cá~er~~...... »
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, NATUltAJ.EZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTODEL ?ALLEOIMJENTO
t9 l:l t::j ~
O'l::; c'" ~ 0-""'" ,
! ~~ ~'l:>' ~~m
.AJ:maa,e CUeTPo. Clllllel .'.' NOOLBREf> ' 0'", f ,lO" ~::t S.g~ Día ¡ Provincia., Pueblo Provincia. ;:~' ",Po ~~a M~ 'Año Pueblo• 'tl, : ~ 1''''''' .,• o . ... ~::lPo 0, ~:""',. C'D ~m~
.'" :....-!. ~ ..
Soldado .•••• A.lejandro CriadQ Calvo•....•.•••••• 15 agosto ••.
1,
Alfonso XIII••. CrgnUudo•• o" •••• Guadalajara, ) I ) ,1 ) 18971 .Mureia.••••••. o Olro........ Francisco Contreras Sáuchez .••..••• Estepona.••••.•••. Málaga ••••. ) ». ) 1 19 ídem,•••. 1897
HabÍtna••••••• , Otro .....••• José Corond Duque........... '" .. Málaga •.••.••••.. Idem, •••••. • ). ,) 1 19 ídem .... 1897 .Toledo........ Otro ..•.•.•• J08é Carril González •.•• o, ........... Viller~terja.••••••• Corufia .... ~ ) ), » 1 11 ídem .... '1897 Habana•.••••..••• Habanao
Habana, P ...... Otro •••••••• Juan Cataplana. o•.•..0•• ; ......... Constantino••••.•. Tarragona.•• )
.'
1 • 18 ídem .... 1897' :Canarias •.•.••• Otro•••••. " Manuel Calvente Romelo ........... Medina ••••••••••. Cádiz.• _•.•• ) )0' 1 ) 16 ídem '.... 1897 .
Habana. •••••.. Ot.ro ........ Justo Catena Serrano..•.•.•••...• , . Stlvilla .••••••••••• Sevilla:••.••. ) ) » 1 15 ídem, .•.• 1897 ,o ,
Aibuera........ Otro•..••••• .Jaime Cubet Voliot: ...,.........." Ca.rno ............ BarceJ.o.na " • » »- oJ} 1 11 ídem ••.•
''''(Zamora••..•••. .Otro •....••• Pedro Casáns DLaz ................. JallaQo ........... Lugo........ ) '» 0 1 ) 11 ídem .... 1897ldem ...•..•..• Otro•..•.. ,•• Isidro Oudiases Meyer••.....••.•... C. de S. Pedro••••. Soria ......... ) ) ) 1 19 ídem .... i~~~ Sancti·Spíritu8. ~ ••• 8lI,nta Clara.América ....... Otro ...•.••. Vicente Cabezas Cabezas.......
o
••• :••
) » » o ): 1 ) 18 ídem ••..
Idem........... Otro ........ José Cruz,Juan..........•.•••••••.• Juén•...••••••.••• •Jaén........ ) ). 1 » 18 ídem •.•• 1897
Tetuán..••.•.• Otro .•..• o.• Manuel Candela.l\Iaij ..•...••...•..• Cr~villente.•••.•.. AliCA\ute •.• " ) t , ) 1 20 ídem .... 1897 .
Castilla ........ Otro•.....•• Eugenio Carmona Hernando......... Añover ............ Toledo ••.• '0' » loo 1.
"
16 ídem •••• 1897 Güines ............ .n.abana.
DisclpUnario •.• Otro........ Antonio Casado Lemo ...••••......• t ) » ) 1 ) 16 í¡jem .•.• 1807 IJem ............... Idem.
Aragón........ Otro ...••••. Juan Castellón C&I'reras o...••..•••. VilJafrancR........ Zaragoza..•. » )0 ) 1 20 ídem .••• 18Q7 Candelaria •••..•.••• Pinar del Río.
Burgos......... Sargento o•.• Juliáll Correo Hernández .• , ••..•... VI arena •••...•••.• Navarra..•.• ) ). 1 ) 11 íden:t. .•• '118~7 Idem ...••.•••••.• Idem.
Bailén ......... Soldado••••. Juan Castro Alvarez .. '0' •••••••••• ,•• Lugarifios.••..•.• , Orense •••••. ) » » 1 16 ídem •••• '1897 CieDf~egos ...••.. ; Sinta Clara.
América ••••••. Otro ••..••.. Antonio CasteIlón González •.••••••. Sevilla•.•••••••••. Sevilla..•••. » >>.
,
) 16 ídem .••• 18l!7 [dem .•..•...••.•• idem.Jo
Alava •...••••. Otro........ Salvador, Conesa Truj,ilIo..• , ••.••••. Almignín ..•••••• ~lálaga .•••. ) » i » 16 ídem ..•• 1897 I<lem ',' •••••••••• ' Idem.
Cata.Iufia .••.••. Otro........ José'Cabeza García .•.•.•.•••••••••• SantaoFellsa.••.••. 8alamanc'a •. ) ) 1 ) 20 ídem ...• '1897 'rrinidad•••••.... fdem.
¡antería ••••• C"nstitnción .•• Otro ••.••.••• Cristóbal Carnon GiL. •••.••..•..•... Railén .•...••.•••• Jaén..•.••. ,. ) » 1 t 18 ídem .... 1897 San L;uiso ••...•..•
SnntiagodeCuba
Espalia ....... ' Otro........ José Carballo Abello............. o.'. MlIntblanch.••.••. Tarragona••• ) ) 1 » 17 ídem •••• 1897 S. José de las Lajas~ Habana.
CastUla ..•.•.•• Otro .......•. Francisco Cahrera Calero •••••••.••• 01\\e1'a .••...•••••. Cádiz ....... ) ) • 1 13 ídem.:. ; 1897 'lan Cristóbal. •..•• pinar del Río.Pavía......••.. Otro........ Alfonso Carmona L6pez •••..••••••. Vera..••.••••.••. Almería... ',' ) ), 1 l> 16 ídem .... ' ]897 Yaguajay ......... Idem.
Tetuán, .•.•...• Otro ........ Enrique Celrapu COl;Iella ..•.•••...•• Valtaberna .••••..• Valencia ..•. ) » t 1 11 ídem •••• 1897 Murón ..•••••••••• Puerto Príncipe.
Andlilucfa...... Cabo ....•.. Epifanio Celvaraso Pargas ••.•..•••. Calza<!el1a.. . .•.•. Badajaz .•••• • l) » ! 1 18 ídem ..•• 1897 \1 anzanillo .••••••• !'5lmtiago de Cuba
Alfonso XIII ... ::'-oldado..••• Felipe Córdoba Galabarda .•••..•.• , Alcalá la ReaL •.•. Jaén ........ » » 1 » 28 ídem •.•• 1897 Bejuca!. .......... Habana.
Pri.ncesa.•...•. Otro ..••••.. José Costa V~ntura................. Taneja ............ Lérida ...•.. ) » .1 ) 16 ídem ..•. 1897 Sancti,Spíritus •••. :,anta Clara.
Idern •. : ••.•.•. Otro ....•.•. Raimundo Caideras Gutiérrez •••• " . ) » II » » 1 12 ídem .... 1897 Ml;tnicaragua ••.••. ídem.
Soria ......... Otro ..•.•... Leoncio Caoseco Mayo, .•.•••.••••.• Sim¡:oles.......... León .•..••. » » 1 » 27 ídem .• , . 1897 :-Janta Clara ...••. ldem.
MaUorca ..••..• Otro .••...•. b'erriol Carreras Igle¡¡i:J.s .•.•••••••• , Vilvoó .•.••..••'••• Gel'ona ••.•• ) 1I 1 ) 20 íd~m .... 1&97 Bancti-Spíritus .••. !dem.
Guadalájara.•.• Otro........ André~ Cidando Orlas.............. ) ) t ~ 1 » 22 ídem •.•• ¡ 1&97 Habana ........... Habana.
Alhuera ••••.•. Otro .....•.. Sotera Contreras Regidor •.•••••.••• Sabas ......••••••. Cuencao .•••.. » lI, 1 » 20 ídem .... 1897 $ancti Spíritus•.••• Santa Clara.
Constitución ••• Olro........ Pedro Celorrio Hernández.•••••••.•• Valmorero ••.••.•. Sorla •...••• ) » » ' 1 3 ídem .... 1897 :~antiago de Cuba .• Santiago de Cuba
Canal:las•••.•.• Otro ...•...• Francl!'co CoUantes Condón•••••••,•. Medioa Sldonia ...• Cád,iz....... ~ » » 1 17 ídem •... ·lB1l7 Bahía Honda •.•••• Pinar del Río:
Gar~nano ...... Otro ........ Antonio Carmona Márquez.......... AllJbar .••.••••.... Córdoba .•.. , ) ». 1 l> 11 ídem ..... 1897 ·liuanales..•......• Salita Clara.
Tetuán-......... Ocro .•..•••• José Carrió Cabrera................ Pedreguer••.••..•• .'.Hcante •••• : ) II 1 » 29 ídem .... "18gi Pedro Barba•...... ldem.
SaD Qllintin .... I'llÍrgento.... José Cllmpafia Orti~o ............ : •• 80S ....•••..•••••. Zaragoza.... ' " ) 1
"
29 ídem .... 1897 ~an Luis ••.••••.•. Santiago de Cuba
Idem .......... Soldado..... José Cort Grato ....... 0 .......... ,•• Tardienta .•.•••.•• Huk'sca..... ) )0 .1 :& 27 ídem •.•• 1897 o:"laJ1tiago de Cuba•. Iqem.
Iclem .......... Otro..... , .. ¡\ntonlo Carrillo Sedano ............ Obatos •••••.•.•••. AlbtLCete.... II '. 1 » 23 ídem •••• 189,7 Itl~m .•.••.•••••• , !dem.
. OtuJ'l}ba........ Otro .•••••.• [Ambrosio Call~jll. Ga.rcía ............ Lozoya ............ Madrid.....:. » ¡ '» 1 2tl ídem •••. .1897 Oandelaria ••••.•.• Pinar del Río.
I
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Madrid 21 de jUli9 de 1898. El S.ub~ecre~ario,
La. Cerda
DlPREN'l'A; y. LP,'OGlU.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA Gu:EIUa
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D. O. núm. 167580 81 julio 1898
SECCION DE ANUNCIOS
-
"l ....
OBRAS EN VENTA EN LA ADMIHI8TRAC16N OEl e DIARIO OFICIAL· Ye COLECCION LEGI~lATlYA'
'1 cuyos pedidos han de dirl~rse .~ Administrador.
~Ui!J:r....4C::XC>::N"
Del &1101875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Delll.1io 1885, tomos 1: y 2.°, á 5 íd. id.
De los afíos 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1~91 á 5 pese~ quo. .
Los sefiores jefe~, oficiales ó individuos de tropa qu~ de~en adquirir toda ó parte de la ~lactón publica.da,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea. por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios par temporada que exceda de tres meses, se lee hará una bonificación del lO por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que 86 (¡ompre suelto, siendo del dia, 25 Cél+t4nos.~ ~trasa.do~, á 50 id.
lu !ubscripeionee particulares podrán hl'tearse en la forma siguiente: .
La A la Oolet;ción ~gislati'Va, al precio de 2 pese~ tl'imestre, y su alta. ~rá precisamente en primero de afio
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 id. íd., Y su alta podrá IWr en primero de cualquier trimeStre.
3.· Al Diario Oficial y Oolección Legislatifla, al ídem de 1) íd. íd., Y su alta al Diari9 Oficial &n. cu....lq~~J tI' ¿
mestre y tí la Colección legislati'Va en primero de afio.
Todas la.! subscripciones darán comienzo en principio de trimestre nll.turalt ~ea c~lquiera la fecha de BU alt~dentro de este periodo. . ..
Con la LegislaciJm corriente se distribuirá. la corr~pondienteá otro atl.Q de l~ a.trasada.
En Ultramar los precioe de subscripción serán el doble que en la Península. '
Los pago! han de veríficaree por adelantado.
Los pedid08 y giros, al Administrador del IJia'tÍ<) Oficial y (Jolooci6n Legi$latwa.
...
REGLAMENTO OIt.GÁNlCO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
ae InfantElria, Cl!obaJ.leri~, ArtUleria, In~nierol '1 Administraoión K1litar.
Aprobado pot' real decHto ~ 21 di! oct~e de LIJO'!.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, el). el Oolegio de Maria Ori~in!t para 4uérfanos de la lufanteri",
erriablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de eate MiniJIterio.
ÉSCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS .ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
© Ministerio de Defensa
